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L a p o l í t i c a y l a s C o r t e s . 
E l d i s c u r s o p r o n u n c i a d o p o r d o n M e l q u i a 
d e s A l v a r e z h a c a u s a d o d e c e p c i ó n . 
D E L MOMENTO 
N U E S T R O A M O Y S E Ñ O R 
E L R A I S U N I 
í m hizo e l señor SáriiOhezi Guteora dieíjdi& l a pTO&Menc i a id al 
Consejo! Buonais, pera n inguna tanto ciomo l a de soancternos al Raisuni . 
¡pOT doauimcntos y dodlarackmes de pieirsio.mas autorizadas ' bermois eáb i -
doque el genieral Berejiguer logro in aniíje-niar all f m i d i ó ^udclIleriO', .hoy 
influyente persauaje, cu la zona de Ta/aruit , en s i tuac ión , que lenóia todas 
jas caractorísticas del aciarralamiento. Tanto era .así, que en distintas 
ocasiones r e c o g i ó l a Prensa informes fidedignos de t e l i l l a que acusaban 
¿ deseo del l íaisiuni de someterse a Eispaña. 
íte la noche a l a m a ñ a n a , ante e l asombro del paite, «1 aciornailado, el 
rseguido, el bomibire impotente y.nt o . i Juchas ifetoflDias isc nos ,apai-edó 
(pioaíterido cfonidilcionios, mían/dando, (pidiendo a E s p a ñ a honores y p e -
m)'-
Los pol í t icos dieron unas exnl ¡cae iones lannentabilieis del rad ica l cam-
üo icte: cosas. Pero p a s ó el tiempo y se supo l a trasto verdad: el bandido 
* que antes t e m í a a nuestros soldados, ahora t e n í a facultades superiores 
ra' ordenar a sus secuaces que exig ieran u n salvoconduclto esipiociad a 
estros soldados p a r a pasar de u n seictoír "a otro. 
Además ¡de pesetas, eil pacto con al Haisuni le costalea a E s p a ñ a 
Jiilpjaición. 
iBien, pues el famoso salteador do caminos, asesino de mujems e i n -
Igenieros españoles , d e j a r í a de ser moro con todas las demosfradoiues ca-
fBCÍérístteas de l a ps ico log ía de su raza, sino enltiendiera cerno acto de 
aa el pacto a que l legó con él el Gobierno del s e ñ o r Sáuclif^ 
y alhora, el Raasuui piide para 61 l a j u r i s d i c c i ó n - d e mando en las tres 
m, .fuerzas moras organizadas y pagadas por E s p a ñ a , dinero.. . ¡po-
fca cosa! i - . , • . • -
fe posible que se le complazca. Y decimiOiS esto,-porque los rumbos 
ipíe-seftala l a actual pol í t ica dan mot ivo para olio. 
p i a n i t o , pues, con el sistema. Para lo que iVs qmd$ a los pol íUcos 
de .profesión de mangoneo, mu v¿ cosa n i ( ^ e x i g i r l e s responsabilidades. 
El ttíidimcnto v o l í t i c o A t l T ^ ^ ^ l ^ l : : 
Alcalá Zamora tiene e l p r o p ó s i t o ü r m e de marcharse y de decir por q u é 
se m a r c h a . - L a cr i s i s se p r o d u c i r á el s á b a d o o el martes. 
Dice el presidente. 
MADRID, 24.—El presidente man i -
festó, hoy a los periodistas que ss 
jíxifioniía acudir a almorzar a l a 
Xamatura y que si a cud ió a l a Pre-
Sideocia lo hizo só lo con el objeta 
& Uo dar lugar a que se comentase 
fu falta. 
;e refirió luego al Consejo oelebra-
ayor en la Sala de Sesiones del 
y. Dijo que en pr imer lugar se 
i ocupado del asunto referente 
a la cioiistitucióu de Mesas y Comi-
Honfes de anchas C á m a r a s , decidicn-
•h que la de Actas se baga en el Se-
llado'y la de Incampatibil idades, en 
á Qangreiso. 
Y estando r eun idos—af i rmó el pre 
siaente—se recibió u n telegrama d í l 
coniisaiio de Meíil la, señor Si l -
W) reclaimaindo una pronta contes-
miai a pi-eguntas que formuló so-
i,r^Política a seguir. 
En. visfa dte- esto, sts recfu.irió la 
^«encia del .señor Vil lanueva, para 
Mtós todos, exaaninar la cues t ión y 
^ker de común acuerdo. 
M hahiaiL Cambiado ya impresio-
|-liaciléndose patentes' distiintas y 
ñas apreciaciones, cuando en 
^ • c e l e b r a c i ó n del Consejo llegó a 
Wer djei . m o s t r ó de Estado, s e ñ o r 
un i nuevo telegrama del alto 
Jiasairio s eño r Silvela, m á s ex t j i ; -
^#ie el priimc/ro y que, por ende, 
Y más lugar a deliberar. 
esifiiiinándase l a neclesidad de 
W todavía al al to comisario una 
. 5°^ anupliaíción, se convino en 
j 3 - M i d i e n d o volver ¡a reunirse 
ctón̂ 1"01̂ 0 0011110 h é g u e esa ampl ia-
o ir, es''a irL'lsim'a tairde, esta nocihe, 
l%?ana 1)lor l a ni^fiaua, a m á s 
a es—to.ninmó diciendo el presi-
a verdadera s i t u a c i ó n de las 
"""OS. 
t'^ni!l0 los informadores s a l í a n de 
ilfish !lCon 01 presidente, llegaba al 
Giii,. <fc ^ c.l min i s t ro de la 
aofier Ailcalá Zamora' 
¿| A Zaragoza. 
sado ,7ra,P-ldo <í'e M a d r i d ha regre-
Befop8^taragoza el gobernador c iv i l , 
^ ^anóálfez-.ooibos. 
la j^tewogiamn los periodistas en 
n̂ior ^ ^ ' O ^ s s a acbrea do los 
señAi, ̂  sobne su dimásión, pe ro . el 
1 'Gonizá;' ilez Cobos dijo que no 
Vi 
^ , ^n, d i m i t i r por ahora, 
f^! * noticia, s e g ú n l a cual , d e b í a 
" j ^ a ocupar iel Gobierno c iv i l do 
no, diidhio que no sabe nada. 
situat5ión en Barcelona. 
fc&fc '^p6^116 011 el Consejo de min is -
J10>r. qiue probablemente se 
I ^ «I Cpaigineso, se. k a l í i r á 
de l a s i tuac ión en Barcelona y se r a -
t i i i r a r á el cr i ter io seguido hasta aho-
r a po r el- Gobierno, como ant ecedente 
obliijado p a r a su defensa desde el 
bauco azúj . 
En Gobernación. 
iBI - 'ministro de.' la Gobe rnac ión se 
l i m i t ó a decir a los periodistas que 
Ja alTuelga de l iarcvlona c o n t i n ú a es-
taciiouada, reinondn ti 'anqiullidad. 
En Hacienda. 
-Eli min i s t ro de Hacienda iba f i r m a -
do una Real orden, encargando a la 
Cbmipañáas de FerrbcarnJes que exi-
j a n e l ijnpuesto del Tesoro ptáblico a 
todois aiauellos que *"Lajen con billetes 
gratuitos. 
Cambio de plan. 
El conde de Komanones di jo en el 
Senado a los periodistas que- m a ñ a -
na, probablemente, j u r a r í a el cargo 
de senador y que a. este objeto de-
seaba que l a Comisión aprobara hoy 
una de sus actas. 
IPoeo deapulés llegó a l a Aílta C á m a -
ra e l presidente del . Consejo y con-
ve r só con el ecude en el s o l ó n de se-
siones. 
D e s p u é s de esta conferencia, que 
panece tuvo cierto in t e ré s , q u e d ó mo-
dificado el plan. 
E l acta del conde no s e r á dicita-
m i n ad a , ' has tá . m a ñ a n a , y , por tanto, 
no p o d r á j u r a r 'hasta el martes. 
iSe dec:ia que esite cambio de - p l an 
obeideoía al diesen del m a r q u é s de 
Alihiuoerms de que l a crisis se p lan-
tee el s á b a d o con tedas las garan-
t í a s pcsibles. 
E ! Consejo, suspendido. 
El jefe del Gobierno, hablaudo con 
los periodistas del Consejo anuncia-
do para hoy, d i jo que h a b í a sido sus-
pendido biasta que llegue u n infor-
me que se ha pedido al alto comisa-
r io . 
A quien representará el conde. 
Ell conde de Romanoues s e r á sena-
dor por Toledo, cuya acta, a s í como 
lia de Salamanioa es tá l i m p i a , y no 
así l a de Guadal a jara. 
Actas infermadas. 
, L a Comisión aux i l i a r de Actas de 
Xa Aílta C á m a r a , formada por sena-
dores de l a porte permanente de l a 
misiua, se r e u n i ó esta tarde para 
léxatriiniaií las de los .senadores elec-
tivos qu? forniíáfi en l a Comis ión de 
¡Aletas, dando cuo^tn deij dictamen 
favorable en la Siesión púb l i ca . 
E r a innecesario. 
PreTunitpi'lo pü con.de die RoilUiaílio-
airs al ÍlAP"a.r al s a lón si b í ibr ía Con-
sejo, cnnitestó míe no, normne él Go-
lu'eríno l o consideraba inmece^nvio. 
Realeo ó r d e n ^ de Gr^tia y Justicia. 
B l min is t ro ele Gracia y Justicia greso que h a b í a d imi t ido el magis- acogida con terr ible f r i a ldad por 
ha firmado las siguientes Reales ór- t r ado seño r Tormo el cairgo de pre- unos y con u n a gran des i lu s ión por 
dones: sidonte del T r i b u n a l de Aletas. otros. 
Nombrando teniente fiscal de l a Se decía, tamibién que merced a iSo hiabilaba, r e l a c i o n á n d o l o con 
AmliciM-ia de Santander a don Isido- una ges t ión l a d imis ión se h a b í a amibas cosas, del voto de censura 
mo diel Rivero. convertido en enfermedad y que las aprobado ayer en contra suya por el 
Idem de l a de Lugo a don Avelino actas que iban a ser examinadas Ayuntamiento g i jonés , con motivo de 
Esipinoea. , hoy lo s e r á n m a ñ a n a , quedando to- l a des t i tuc ión del alcalde popular pa-
Idem de l a de Guadalajara a don 'do ello reducido a un l igero retraso, r a poner en su puesto a u u refor-
BenatO Torres. No irá a ninguna parte. miista ant ipopular y fal to de m é r i -
Ideim de l a de Ciudad Real a don E l miniistro de l a Guerra ha maaii- tos, c r e y é n d o s e que este atentado a 
J o s é M a r í a L a Llave. festado que a pesar de que estuviese tas ideas d e m o c r á t i c a s le ha restado 
Id' ¡n de l a de L é r i d a , a don E m i - anuniciado, no s a b í a a ú n si i r í a a ambiente, 
l io La call e. Hontan ares n i a Carabanchel a re- Sobre t a l des t i t uc ión h a b r á debate 
Idem de l a de Gerona a don Nico- vis tar los Regulares, por tener ocu- par lamentar io , pues se sabe eme h a y 
l á s G. Camtoany. paciones que se lo i m p e d í a n . variosi di(i>utadcs quje mani?>staron 
Ncmhrando abogado fiscal de la de ¿No serán solo amables números? su initencióh de interpelar a l Gobier-
Oiviedo a don Severiano J. Pedreira. Personas que e s t án bien enteradas no en u n a de las p r ó x i m a s sesiones. 
] lém de l a de Oa-ense a don ' José de l a mardha de los ' asuntos pol í t i - Una entrevista. . -. 
Gómez. eos, aseguran quie en l a entrevista E l presidente del Conseio ha con-
Idtnn de l a de A,vila a don Manuel que. celebró con- el m a r q u é s de A l - f e r enc i ádo con el eieñor S á n c h e z 
B e r n a b é . hucemas el Señor Alca l á Zamora no Guerra. 
E n el Congreso. modif icó sus p r o p ó s i t o s de abandp- L a entrevista versó sobre el p l an 
Los pasillos . del Congi -•i estuvie- mar la cartera. parbimicntario y fué extremadamentG 
ron m u y concurridos desde p r imera IHirautc a q u é l l a el sofíor A lca l á e o r d i a l 
(hora de la tarde. Zamora e n t r e g ó a l presidente datos Cambio de impresiones. 
Los comentarios gi raban alrededor de la ges t ión realizada por las sec- B l m a r q u é s de Alburemas desn-'iés 
del Consejo auun¡ciado para l i oy ; clones de «Guerra» y «Marruecos» del de l a ses ión de hoy r e u n i ó en el des-
pero pronto se supo que no era se- minis te r io de l a Guerra. pacho de ininiistroíi del Congreso a 
gura su ce lebrac ión , porque l a con- Taimbién le faci l i tó nota de l a eco- todos los miembros del Gabinete pa-
t e s t ac ióñ que se esperaba del al to ncania obtenida en su departamento na camibiar iminiresiones. 
comisario no hiabía llegado. durante e l p r imer cuatrimestre de es' ^Se c o m e n t ó ame a esta r e u n i ó n no 
L a vista de a^tas. te a ñ o , y que asciende. a 2-40 mi l l o - asintieran los minis t ros de l a Guerra 
H o y no hubo vis ta de actas protes- nes de pesetas, o sea dos millohes y Estado, 
tadas. diar ios . Y a no hay duda. 
M a ñ a n a c o n t i n u a r á , repuesto y a iDwlhcs .djatos las e i j t regó f lespuás .]>p u n modnf indo.l litaldc se sabe 
de su (•!iifernii''(|ad, d presidente del el min is t ro de La Gueí-ra al conde de que l a sal ida del señor A l c a l á Zamo-
T r i b u n a l , w ñ o r Turano. Ib .iiKinones, que haa.bía mostrado r a del minis ter io es un hecho. 
Lo de Ailcalá Zamora. anuidos deseos de conocerlos al de- J>ejará l a can-tora el só.bado o el 
Esta tardo asistieron al Congreso tal le. martas, es deeir, el mismo d í a en 
todos los minis t ros que son diputo- Mal principio y peor fin. que lo ba'ra el conde de Rom anón es. 
dos. H a sido c o m e n t a d í s i m a la. exigua Exnl icará la crisis. 
E l s e ñ o r Alca l á Zamora estuvo pa- v o t a c i ó n obtenida por don Melquia- A pesair de baberse recibido el do-
seando largo tiempo por los pasi- des Alvarez para la presidienóia del oumento afinnoiado por el aJ tó e rmi• 
líos, r e s i s t i éndose a pa&a¿t por no Congireso s i se compara con l a de sario, m a ñ a n a tampoco luabrá Con-
oculpar e l baaico azul, atendiendo a los d e m á s antecesores suyos, que ex- seio de minis t ros . 
su calidad de dimis ionar io . '•cedió, de 300 votos l a que menos. B l s eño r AiValá Zamofra tiene i u -
•Cuando se procedió", a Ja e lecc ión O t r a de las cesas que so, comenta- te rtic i ñu d^ esjptioair ante el^ Pnr la -
de presidente, e n t r ó en el sa lón y ha. fuá l a pobreza del discurso, que m e n t ó y con bastante c lar idad l a 
diesipués de votar so m a r o b ó a dar u n c a r e c i ó de notas de in t e ré s , l i m i t á n - crisis míe se i r roduei rá con su mar-
paseo, seigúñ dijo a los periodistas. dose a una jnm-a fórmiula, que fué cha del oniniisterio de l a Guerra. 
¿Cómo se resolverá la crisis? 
Elstá tarde se comentaba inucbo l a 
act i tud del s eño r A lea l á Zamora y 
cr' Hnbiiaba de ([uién ha de ser el sus-
t i tu to . 
i&e decía que el s e ñ o r Vi l lanueva 
p a s a r á a l a cartera de (bn-rra. en-
t rando en Hacienda un rerormista. 
Explicando una queja. 
E n a m b a s C á m a r a s • "s idente del CoiJj£í*eso.-Eleo 
c i ó n de Comisiones.-Los puestos que ocupan en e l Congreso algunos pro-
b o m b r e s . - P r i e í o consigna s u p r i m e r a protesta . -En el Senado, como en 
Marruecos , tranqui l idad. 
E n el Congreso. 252 votos, que es un h ú m e r o i g u a l 
M A D R I D , 24.—-A las cuatro menos a l de votantes que tomaron parte en 
cuarto se abre l a ses ión, bajo l a pre- la ele(?ción. 
iBl m in i s t ro de la Gobe rnac ión ex- sidencia del conde de Sallent. Se precede a l a v o t a c i ó n de vice-
plioaba l a queja ano el . s eño r Pr ie to En l a sala i r rumpen muahos d ipu- ipresidentes. siendo elegidos don 
ex te r io r i zó en el Congreso, diciendo tadrs , busicaudo afanosamente los Eduardo Vioent i , por 193 votos; don 
qjue h a b í a enviado -un emisario a l TíUéstos que previan^ente so h a b í a n Fernando Mateo Sagasta. ' por 195; 
s e ñ o r Lenroux , ' pa ra cmle éste h ic i e ra designado. im.a.'mué.s de Pnnie l , por 159, y conde 
U; Sarradell , por 47, y G i l de Eied Rín e s c a ñ o s m á s cerca de les de los con-
E l s e ñ o r Pr ie to aseguraba, por su sorvaido.res. " ' ' r v n m n ^ ^ l n meen lo« r e c i é n 
l iarte, que con los socialistas no han B l s e t o S a n d e z Guerra ocupa el ^ ? & ^ ^ í J Z m ^ c o S t -
contado n i el Gobierno n i Ler roux . fuá del conde de Romanones.- v f0?; 1Pl l l I 'ma^e los que n a n consu 
;,Se convercerá Alcalá Zamora? .•el s e ñ o r Rugal la l en el que ocupó el , r ? e - a i " aw^- ' ^ jn-
A ú l t i m a hora de la tarde se ase- « s e t o Salvatella. 4 1 D ™ M e l q u í a d e s Alvarez ocupa l a 
guraba que el m a r q u é s de Alhuce- E l s eño r Cordero se sienta en e l de P^^d 'cucia . 
mas esperaba convencer al s eño r A l - Pedregal, y á su lado el s eño r L i a - Dicie-oue es de r i tual_ en momentos 
c a l á Zamora para que no abandone « e z a . como este cruie el presidente elegido 
l a car te la de Guerra. Los regionaliistas y los derechas í n t e r in emente dé las gracias a lo? 
<M mismo tiempo que se decía, es- ocupan los s i t ios de costumbre. dbvr tadr* por el alto bomor con que 
to era felicitado el reformista señor - En el bauco azul toman asiento te han distinernido, y él lo hace con 
Allvarez Vaildés, per s u p o n é r s e l e y a los miniistros de Estado, G o b e r n a c i ó n ^"n io m á s mot ivo cuanto nue su5? 
min i s t ro . e I n s t r u c c i ó n )Miblioa. i lustres nnteefesores t e n í a n en su b n -
Nuevo juez de Rienedo. E n la tribuna, p ú b l i c a hay escasa hanto h is tor ia- miéritos m á s une so-
H a sido nombrado juez do Renedo concurrencia. hrades para desemiueñar el cargo, y 
SanAandar) don N i c o l á s .Pamdilla. Se piroceide a elegir ñ o r papeletas él sólo p^ed0 hacerlo por el afecto 
Dintiisión significativa. Pirovisionalmenito es elegido presi- par lamenta r ia y a mantiernier el dere-
Esta tarde so rumoreaba en el Con- dente don Metlquiades AJIivarez, por cho de cada uno, que debe ser el de 
„ todos, y l a gloriosa libei-tad del Par-
lamento e s p a ñ o l . 
DISTRITO DE SANTANDER 
E L E C C I O N E S D E D 1 P Ü F A D O S P R O V I N C I A L E S 
C A N D I D A T U R A M A U R I S T A 
D . F e r n a n d o Q u i n t a n a l S a r á c h a g a 
Manifiesta que el Par lamento bus-
ca en el pueblOi l a sangre que nece-
s i t a para su prop ia v ida . 
Termiaia est imulando a todos a 
que discutan serenamente y dominen 
sus pasiones. 
E l breve y elocuente discurso del 
presidente de l a C á m a r a fué subra-
yado varias veces con aplausos. 
Ell presidente de la C á m a r a propo- \ 
ne u n voto de gracias para* l a Mesa 
de edad y anuncia que v a a sor ele-
gida l a Coanisión de Incapacidades. 
E l s e ñ o r P R I E T O sol ic i ta la lectu-
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r a de dos airtíiculos del Roglamontn 
y se 1 amienta de que en l a Coimisión 
no vaya imbuido n i n g ú n scciali&tji. 
E l P R E S I D E N T E moíts-íra ' con-
forniie con la p.roiposLck'in. 
El ¡niimistiro de la GOHBRNAíGIO'N 
dice quic, en rapreiSGinl.a.ciün d'c las 
izquierdas, va el s eño r ( i n o i r a del 
Eío , y qxifí el ún ico n ^ c i o n a r i o p ío -
paresto paira foiranar paxte die ella 
liaibía rogado que l'uiea'a e l iminado de 
eóia. 
La cuestión internacional. 
M i l l e r a n d r e c h a z a l a d i m i s i ó n d e l 
G o b i e r n o . 
500.000 libras por una cil,datl. 
LONDRES:.—Es y a m\ KfeciíiO ijuié 
0 la ciiu'dad de Londondorry , sita en v\ 
Ulisteir, s e r á vendida al Go'biernio prChr 
El s eño r P R I E T O insisto en sus •Ia camtidad de SOO.000 l ibras, 
amitieriores maniifeistaiciones. LondoMderny es una colonia futida? 
Ed seño r NOUGUBS dice que algu- da por l a ciudad de Londires en el t r ada i 
s i g n a c i ó n del s e ñ o r Guerra del Río. S ^ ^ c a ó n de I r l a n d a y el Gobierno u iáca 
Se precede al nombramionto .de la del Ulster pone fin a l a s i t uac ión de B l procurador general leyó l a acu-
Comis ión , siendo elegidos los sefk)- l a c iudad cicmpránidola. sacüóm contoa M r . Cacbin y Ur. m 
mes en qule ba -de fume ion a r aquíM 
Taii^uíhia^. 
(F|ii !|JilGi£;Meute qomiunkó- los ncm-
biréá ád los senadores que pidieron 
fulera excusada su asistencia. 
iA icon'tin/uaciióin so di:'denó la 'eiV 
r ^ r ^ n X ^ i d i : " Z v T ' T * " T u " * * m por * * * * * co",ra , a ; ; -
F e r n á n d e z B a r r ó n , Alvarez Arranz 'ROMA. icJi' u n convento de Herma- g y a M á d . interior y exterior del Es-Pico, M a r t í n y Guerra, del Río . "as franciscanas, en Egipto, se en tado y sñ miisino tiemipo l a de otros 
. El1 señí]y P M i E T O manifiesta que se cuentra u n a rel igiosa que se ba rov-?- .ccimiunistiasi laic|u|said!cis dte i n s t iga r a 
^ ^ T ^ l ^ ^ M a r ü n Pson a é o c,omo art,ista dc P h l ™ ^ R e n t o s mi l i ta res armados a la 
or/deu. _ deso'lt'eidiiiencia. 
Lá suip-erlora del convento b a pro- íBesipués da lieída l a a c u s a c i ó n s-e 
••.Miiailo al Papa varias p in turas dc | f e ,11 i m propuesta para quo las d d i -
la joven religiosa, que han sido con- benaition'es sean a pnor l a cerrada, 
>iideiradíis como verdaderas obras Ennniodio de g r a n confus ión sepro-
los s eño re s 
fumlcionarios piújtijiicos y, por tanto-, 
l a eliecición no puede ser regí ame o-
tariia. 
' E l P R E i S i n E i X T B D E L A CAMA 
H A le comitesta que los au teoedén tes 
de l a Cámai-a son favorables a la de-
Bigniaición. m a e s t r a ® par u n a Comis ión de peri-r cede a votar la , siendo rechazada por 
Eil s eño r PRIETO pide que Conste feft en e l arte. E l Papa e n c a r g ó qn-.í 1W Vftitós cont ra pL. 
^ ^ . l ' p R E S I D E X T E DE, L A CAMA- le ^ 1 ^ h o s l a r e l i ^ a ^ , ^ ^ prociede a votar , si el T r i 
¡RA: I S m bien; a m í me basta con ^ t r a t o s , y t an bellos Jos h a l l ó , que l ' "na l de jus t i c ia es coaupetente o m -
comsignar el precedente. los oíre.ciiú en regalo a los Solieran 'S ' on^nótente pa ra juzgar a los aeusa-
•EQ s e ñ o r P R I E T O : ¡ T e n d r á que con- ¡ngleses . dos, p r o n u n i c i á n d o s e 25 en favor de 
s ignar tautos su señor ía ! . . . , .. . ...i-: 
L a rel igiosa ar t is ta no ba quon-dQ 
d a r su nionmbre, ignorado basta dt.l 
•miisnu) Papa. 
L a contestación de Rusia a Inglaterra 
LlONDIRES.—'Hriáásán b a .entregado 
El señor S A R R A D E L L lee Vairios 
docuniieaitus de l a Junta Central del 
Censo. 
iSe suisiperude l a ses ión para e -̂pe-
ra.T' a que l a Comis ión elegida emila 
diiatáimenes. 
A l reanudarse se leen imás de dos- ai1 Gabieaino b r i t ameo l a nota de con. 
cientos diCitáimenes de inc-ompatibili- tr<t a c i ó n do l Gobnerno de los soviets 
dados y se levanta l a sesión. á la. que e n v i a r á el i n g l é s : 
l a incomipeteuciia y lOi en contra. 
A presentar (a dimis ión. 
A coniseicueniciia'del resultado' de l a 
vriaiclión anter ior , ei presidente c o n -
vocó a los ananiistros, con los cuales 
ea iubió imipresiobes. 
Deispués de esta de l ibe rac ión , Mr . 
P o i n c a r é se d i r i g i ó al E l í seo , y al 
x., Eti el Senado. Lois rUiS,as a ^ n algunas oonc-sio- <.:!:icont,rarse cion ll0's Periodistas h s d i 
^ k K o r V m i m ! l í l a í é ' ' ^ declarando qne, las hacen para .l;> ^ e >iba a poner en p i m i e n t o 
presidian por m marques de n i a . i . > , 1 n „ , , , . ' M s e ñ o r Milleranid el resultado de 
se abre, l a ses ión . evitar l a •ruptura, eartre Lagdatepra > , • . . . . 
E n el banco azul los mnnislros de .Rusia, que .sería de fatales eonserneo.- l a v0*aic,ün cn ol Senat ín ^ sn 
Gracia y Tusticia y Trabajo. ' , ¡ .^ • al^indonar l a Pres.idviwia del Clon 
Se lee el aetta de l a ges ión ppepa- ' • e '̂i"-». 
o t a r i a . Dos votaciones adversas. . ^ ^ . ^ t(Hlos k,lS ni¡M¡s. 
Orden del día . l'i.VRLSl—El Siemaido q u e d ó ciónsli- t-ro 
iSe procede a Ja vo tac ión de secrc- . • ,„ „ 1 1 ^ r i * ^.i • ah. 
tar ios interinos. i,mdo a la,s das de l a tardo' ^ Al!,> Millerand reitera su confianza. 
Son .elegidas las Comisiones de Ac- T r ibuna l , para, juzgar los hechos que PiAlRIS.—.Los mienuhros del -Conse-
tas y m m l i a r . se i m p u t a n a M r . Cachin y otros d i - j 0 ¿e ¡minis t ros ent raron en el Pala-
Se señaila el^ o rden-de l d í a pa ra putados comunistas, acusados de Ci0 d;eli EMseo a las ocho y media y 
m a ñ a n a y se levanta l a sesión. 
E l comercio norteamericano, sin duda 
«I más práctico del mundo, tfesti 
atentar contra l a seguridad del Es- saliieron a las nueve y cuarto, 
ludo. Terminada su conferencia con «1 
L n s e e p e t a r í o leiyó 'el deco-eto de presidente de l a Repúh t i ea , Mr . Poin-
cionvocatoria, recordando, el texta (¡103 ¿ür{. ^\ lVegó n,0ta cruc 
determina los ¿ ¿ s o s y las coudic ió- (cA consecuencia de l a decis ión del 
L A BXCMLA. S E Ñ O R A 
VIUDA DE (i(')MKZ-ACEBO 
F A L L E C I Ó E L 1 6 D c W U Y O D E 1 9 2 3 
Habiendo ncidldo loi Santos Sacramentos y la BsndlctúB de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus bijos d o ñ a Mar í a , d o ñ a Carmen, I ) . F e l i p e , ] ) . S e b a s t i á n , d o ñ a 
Luisa . D; Francisco, D . J o s é , d o ñ a St>(ía, d o ñ a M a r í a Te ivsa (conde-
so dé San DlégO) v d o ñ a Isabel (Viuda de T r a v e r ) ; hi jos po l í t i cos , don 
Alfredo CabeUo, D . Alfonso de N o r e ñ a , d o ñ a Mercedes Varona , d o ñ a 
Teresa de N o r e ñ a . D . Enr ique Alan , d o ñ a Tomasa Quintana , d o ñ a 
Marga r i t a de Carlos, D . J u a n Ortega y Conde de San Diego, 
R Ü E G A N a sus amigos se s i rvan encomendarla a Dios Nuestro 
S e ñ o r . 
Todas las misas que se celebren boy, d í a 25, en Santa L u c í a y l a 
do la capi l la de Sau l í o q u e (Sardinero) y los funerales que t e n d r á n 
lugar el d í a 29 en l a ig les ia de L i é r g a n e s , s e r á n aplicadas por el a l -
ma de d icha e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a . i 
Santander, 25 de m a y o de 1923. 
Varios s e ñ o r e s prelados y el s e ñ o r Nuncio do 'Su Sant idad, tienen 
concedidas uululgencias en la forma acostunibrada. 
A l t o T r i b u n a l de Justicia, d e c l a r á n -
dese incompetente en el prooeso se-
.-uiido cont ra los comunistas que aten 
"taron a l a seguridad del Estado, inv 
l íd iendo as í seguir l a l í noa de con-
du-da trazada' pic r̂ fcll Gobieirno en 
eiSit'é asunto, el presidente estuvo en 
d .Plació 'piilesleintóriido ^a di'mjsii ' .n 
dte todo el Gabinete. 
Mir. MiLlllorand Ona rechazado e.st;> 
dimíisión.» 
rii/n.e.raria óft SAN MARTIN.—Á1 aíUftda • Pr imera; -TeléffMno 4.81 
L A SEÑORA 
ü a n i z o 
k M 6 i n L i é r g w s ú U n U de majo do 1923 
A LOS 72 A N O S D K E D A D 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendlclúa Apostólica 
R . I - P -
| n s h e r m a n o s d o ñ a J e r ó n i m a y d o n B a u t i s t a C a ñ i z o 
A r c e ( a u s e n t e ) ; h e r m a n a p o l í t i c a d o ñ a G e r t r u d i s 
E s p a ñ a ( a u s e n t e ) ; s o b r i n o s y d e m á s f a m i l i a , 
S U P L I C A N a sus amistades l a oncomiendeu a Dios 
Nuestro S e ñ o r efi sus oraciones y asistan a la conduc-
c ión de l c a d á v e r , que s e r á boy , a las CINCO, desde la 
casa mor tuor ia , hotel Celestina, a l cenn-nterio de dicho 
pueblo v a los tuneralos que p o r el eterno descanso de 
su a lma se c e l e b r a r á n m a ñ a n a s á b a d o , día. 26, a las 
D I E Z de la m a ñ a n a , en la ig les ia pa r roqu ia l del mis-
mo; favores por los que q u e d a r á n agradecidos. 
L i é r g a n e s , 25 de m a y o de 1923. 
íuSOTSTdT'c',,^n'"m"\IIT1N,—Alameda P r imera , 23.—Teléfono 4-81. 
Información de América. 
Se conmuta la pena de destierro a 
un montañés . 
BUENOS AIRE? .—El presidente de 
l a Reipública, s eño r Alvear, con mo-
tivo del c u m p l e a ñ o s del Rey de Es-
pnna don Alfonso X I I I , ha conmu-
tado por l a pena de dest-iorro ia de 
p r i s i ó n , a que b a h í a sido condenado 
Sixto Jiménez, Ruiz. 
Los padres do ésto viven en la 
M o n t a ñ a . 
^ e d i f i c a c i ó n . 
•E1UEN0-S AIRES. — l i a sido apiro-
l.ado el proycoto de Jey sol-re modi -
f'cacdoncs éií el r é g b n o n de adminis-
tj-ación de les Ferrocarri les del Es-
tado. 
El Congreso de Eccncmia social. 
RUENOS AIRES,—La oMnisión en-
cargada por el. 'Museo Sedal Argen-
t ino de preparar l a ce lebrac ión "dH 
Congreso de E c o n o m í a social, que 
d -he reunirse en dieiembre prnKimo, 
b a resuelto que sean admitidos co-
mo niieniibros del Congreso' las inst 1-
tuteipfiés oficiales, privadas, naciona-
les o interniaiciionales que so dedi-
oiion al , estudio del mejoramiento 
social. 
A Nueva York. 
LA PAZ.—Los directores del Banco 
de la Nac ión , s eño r Jorge Sienz, y 
del RaneO Nacdonal de Boí iv ia , se-
ñ o r M e n d r e t í a , ban marcliado a 
Nueva Yor-k, enioargados por el Go-
b ié fno de temninar y fijar del ini t iva-
mente las condiiciones del eni'présitilo 
destinado a la terminaci i 'n del can l i -
no de l i i e r ro de Po tos í a Suero. 
Candidato a la Presidencia, 
S A N JOSE DE COSTA RICA.—El 
par t ido republicano l i a designado 
como c-andidato a la Presidmicia de 
ia Rcpúldi 'ea al dor ior Jimcnez. 
Atentado. 
MEUCO.—J-Ia estallado u n a beimba 
ante el c ó n s u l a d o noiiiteamerieano. 
An'in no baca quince d í a s oeur r ió 
un atentado igual . No bay n i n g ú n 
detenido y los d a ñ e s causados sen 
puramente materiales.' 
L a i n m i g r a c i í n italiana. 
MEJICO.—'Ha estado en esta capi-
tad. u n representante del par t ido 
cauipesino de I ta l ia- paira trá,t^i ' con 
él Col»! en lo mejioano todo lo re la t i -
vo a la i nan ig rae ión deudos millone? 
de i talianos que c o l o n i z a r á n diver 
sas regiones del p a í s . 
Quejas. 
CUATBMALA.—T)e nuevo se 'queja 
eJ ceiniictncio del retraso con que se 
reciben en Guaiteirríiala los paquetes 
postales que se e n v í a n desde 'Espa-
ñ a por v í a de Ing la te r ra y Francia , 
en . donde despacíban con prefcreiu ¡a 
los paquetes br i i tánieos y franceseís. 
La Prensa pide qne el director de 
Correos de M a d r i d ordene que los 
onvios se bagan cn los barcos espa-
ñoles, basta Verarrnz y de allí por 
t ren basta lia ciudad de Cinatemiala, 
con lo cual se be-nefi.ciaria .al comer-
cio. 
Agrega un p e r i ó d i r o que el direc-
tor de Correos de Caiaiten nal a se d i -
r i g i ó al de M a d r i d en este sentido, 
s in que basta abura haya obtenido 
el resultado apetecido. 
P e í G o b i e r n o c i v i l . 
Los libros pornográficos. 
U n a Coanision de daínas- catequis-
tais de Samtoña hla) visitado al go-
Irerniaidor tdvill, p a r a darle cuenta do 
que en láis Mural las se encuentra gra-
/Vieirnteute entfenmla, 4o 'lina doílencia 
cautagieiaa, u n a polbr.e aniujer ubus-
íi turyendo u n serio pel igro para el ve-
cindario. 
iBl s e ñ o r Alonso López ba ordena-
dó que l a paciente sea vis i tada por 
ol subdelegado de Medicina, y que si 
lia encuiantra en conidiciones, dispon-
ga su traslado a naiestra capi ta l . . 
Con reí ación al conflicto de maqui-
nistas de vapores pesqueros, di jo a 
5 ci3 perk^l is tus <a\ ^mb'ónne.d'Oir que 
Ixabía cioniíereuciado con ol coman-
dante de M a r i n a , pa ra darle cuentA 
de l a s i t u a c i ó n do l a bUelga, y que 
éd adopte l a poluc ión que estime per-
tinente. 
Tamlbilért d ió ciujcnta a los reporte-
ros Ja autor idad e iv i l de bab. ; ' v i -
bido la visitia de o t ra Comi-siój; dé 
<lani,as, que fué a deniunciarle l a ven 
t a de l i a ros pomográ-fiieos en San-
tander, baciidndalie de paso entrega 
de u n ejemjpliar. 
El goibemador Jpromietió perseguir 
estas üec tu ras ininnrailes. 
m m o mediio centre Sancbo. 
D e P a r í s . 
Congreso internacional ê 
Agricultura. 
TÍAlRíIiSi)r-vE!n Oas seisiiones 'C&lebru. 
das boy por el Congreso ¡ntemvaá^ 
na l de Agrieiuiltiwa, ba. presentada 
delegado esipUñioll don ( in i l lermo 
l an i l l a , en nombre suyo y de dos sefto ' 
res don Ronxáu Herrero y don J^ ' J 
Navarro, u n estudio sobre la hume 
dad en los terrearos e influenciia dij ia 
misma on el rendimiento de las plari 
tas de cult ivo. 
E l s e ñ o r vizconde de Eza dió lectu, 
r a de una coimiuinicación sobre el clies. 
ar rol le de las Asociaciones agríci)|a3 
en E s p a ñ a . 
E n l a sección de v i t i cu l tu ra , el 4^, 
legado esjpáñoil, don Nicolás GárclS. 
vicepresiideaite de l a misma, dió loctu! 
ra de u n , inifiorme suyo sobre el con. 
venio de Madr id . 
- E l dolegado l iranrés, s e ñ o r Leroy 
ins i s t ió sobre el i i i l e i ; ¿ s que olivan 
para E - p a ñ a las llaniada.s «denpáífc 
iiaciDii'es de or igen». 
¿ H a c i a u n a r e c o n s t i t n c i ó n ? 
La escuadra española, 
F E R R O L ••-'•.--(; i r culia el rumor 
de que se abriga, el propós i to de'oo. 
tar a nuestra M a r i n a ' d e guerra de 
intcidlerrlcsl y ;jfcid!erc!S(|s buquieis 'ffe 
coniihaie, por -ser ant icuada la. muyo* 
parte de J'os que ifomian la división 
naval , y de t a n pésipiaB condicione?, 
que les impiden ¡navegar . 
L a not ic ia ' b a sido acogida en ésta 
con júb i lo , y se conf ía en que el m;. 
nistno de M a r i n a , al conocer el esf^ 
<li) 'en, que se erECiUcntran los buquM 
!>restará, a l asunito suma atendón^ n 
•íbi Me que. Espaüa . doupe el í i lg^ 
|«rc.!VriMiti! que le correspondo por «u 
b.istoria-
L a heroic idad de u n teniente. 
Concesión de una laureada 
MAíDRlID,, H - ^ B n lia, úatimiái £ 
undón celebrada por el pleno del Su-
pnamo de Guerra y M a r i n a se acordó 
l a condeisión de l a cruz laureada de 
San Fernando al teniente de Aríiils-
r í a don Diego F l o m ^ s t á . 
FisSe ofiic/Lail ni!aiiidab!a( ¡la batert^i 
desiacada en A b a r á n y herido cayó" 
en podíii* del eriemigo, cuando ésl^ 
se a p o d e r ó de ila pos i c ión . Los inores 
t ra ta ron dc que el teniente Flonies-
t á les e n s e ñ a s e el manejo de los ga-' 
ñ o n e s , a lo que él se negó don toda 
ene rg í a . Como a pesar de ello', no le 
arrebataron l a vida, siempre con la 
esperanza de que les fuese útil para 
el ^manejo de las .piezas, el teni^ntG 
ise n e g ó a comer, y por útimo, en 
vista de su acti tud, fué asos.inado m 
t re crueles iór f i i ras . 
E n l a N n n c i á t n r a . 
En honor de los enviados 
Pontificios. 
MiAiDRill), En eá Palacio de la 
Xi i ' . ic iauira l ia tenido lugar el l ian-
quete en bonwr de los enviados P .u i -
t i li des que fueron portadores de la 
Ridsa de Oro, conicedida a la Reina 
de E s p a ñ a , 
Asistieron al arto, que tuvo gran 
ibrjüianiícZv áefiíoínas m a r q u é s , de 
A Cnie. nni<. A11.a, Romanones, el jefe 
Suiperior de Palacio y otras persona-
lidades v auliiridades. 
Ricardo Ruiz de Peiifie 
CIRUJANO D E N T I S T A 
a la Fasultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Alameda Monasterio. 2.-^-Teléf. 1-62. 
A L A S S E Ñ O R A S 
L A C O M A 
Expone en sus salones de H e r n á n 
Cor tés , 2, 1.°, una extensa co lecc ión 
de modelos d é T A R D E Y NOCHE. 
a b i l i o « O P E Z B l í T O H I O i i b B B R D I 
M E D I C O 
tartos y enfermedades de la muje  
Consulta de 12 a 2 
Gratis, en el Hospital, los jueves. 
General Espartero t9.—Teléfon* 7-81 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
£epec ia l i s ía en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta, de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Amós da Escalante, 10, Tel. 8-71. 
NOTAS NECROLOGICAS 
;Conifort¡aida faon los auxillias e^>| 
id tu al es, e n t r e g ó ayer s u alma al Se-
ñ e r , en el pámtoresco pueblo de Liér-
ganes, l a amable y .caritativa soñora 
d o ñ a .Geliesltina 'Cañizo, persona esti-
miadísüania por síub exquisitas cuali-
dades. 
A sus bierimanos, d o ñ a Jerónima | 
don Baut is ta ; bermana polít ica, dofla 
•Geid'rudis Elspañla, fsobirinos, pr!mVj9 
y .deaná/s parícmtas, Giwiamos -aues-
t r o m á s sincero p é s a m e . 
« * * 
.El pasado día. 16, después de r&i'• 
b i r los Santos Sacraanentos y la i"iri' 
diición apos tó l i ca , id©jó de existir |a 
esdeOrntísimia s e ñ o r a d o ñ a Magdale-
na Torre y Bllianco. 
•Dama do altas iviirtudes, caritatiV^ 
y araiabiilíísirna, g ran jeóse multitud oe 
n a r i ñ o s y gratituld'es, que \v.m f W * 1 ' 
nüentaido piiofunido dokir con su lil!,e'' 
cimiento'. 
A sus hijos, d o ñ a M a r í a , doña m 
men, don Felipe, don S e b a s t i á n , ! ^ 
ñ a Lu i sa don Franciiseo, don I0^ ' ; 
d o ñ a Sof ía , d o ñ a M a r í a Teresa. % M 
ñ a Isabel; bi jos p oí t i eos don A l n ^ | 
Cabello, don Altonso dc Noreftó, $1 
ñ a Mercedes Varona, don Enr i íS 
A l a n , idoñia Tomasa Quiñi ana, m » 
Marga r i t a de Carlos, don Juan Om 
ga y exipaiTenrrswno señor d"nde ^ 
San Dilego, enviamos nuiestr 1 si1? 
ro p é s a m e . ; 
Descanse en par, tan bond l"'"'1 
Eíorá. — 
Advertimos a ios colabor Jares 
pontáneos que la Direcció»' n0. ios 
tiene correspondencia ace» aa ^ je\. 
originales que se le envíes, ni " ^ . ^ 
ve aquellos que no estimr coiive"" 
publicar. 
nWiMM—ii'iBBMMWBCTiwwM^^^gyM ''atai**Hl&&e&& i miii.iÍi iihiiii»! n i lili—MWUga—. m. Ba/acaaasaaammieaaaaeaBm 
Notas l i terarias. Divaígaciót! agrícola. 
r a m a d r i n a d e á u e r r a . A b o n o s e m p l e a d o s e n e l c u l t i v o 
d e l a r e m o l a c h a . en la, fanfii^ía, en esSái .mujrr átfceflo 
:#lie a iuói IX)n Qi)iijOte'.>.;I» 
DeidepcioTiado, s-alió a l a calle de 
imiievo. Va poí olla, un amigo, cuu 
aJdti Gunzáiltíz, el soidado ro- m cihianlia y sus pinegirní^bs in^u^tan-
cial'&s, loigró lj¡a.ci?f bcTTair de s-u men-
tí! la v5si6n f.aríl-áístiióav.. 
é * » 
A mi hermano Damián, 
en Africa. 
fié /Luya, piuesito que t ú lo 
v vo Jo deseo.—Carimen.» 
fíico y soñado r , di - . jn i t s de locr ^̂ ÍÍQ', so n iviuó lu'roziisiiiii'.Min.' 
1* '[' sillón en fj;:u' df>-;-.an^aba, oa-
i • Uii pcqaihi Ir.s l i j ; , - , aiicjíó un 
'•f¿ro 011 f:1 .";¡-'fc-:;:,;| y «••ouioazó 
•'¿1 ¿Itiíno p á r r a f o de l a caí ta do 
. lV¡itlriiia j'Uiyn.etea! a a.llá cu ia:-
J^ras d''1 • ' l (•'•i'ebrn y le hacia 
Seir y ser dichoso. V r . r . -j d/. 
60 y de qué íiiamera luaibía llegado a 
^ idilio, a este amor iniuciiso v 
Snafto (r111' ,,' eiiiharMaba ahora 
ntidtis !l:u-i ll,l,l!le saiborear los s.-i-
Egos aromas do u n a d¡r:ii.a fu.tu.ra, 
Liiosa o iMcnarrahle... . 
púé j.i-r una v.c-nn- •li'eki do sus 
íéhipañews do caaTupaña. Los d í a s 
¡¿ciirríaii le ídos , con esa Ic id i lud 
8Ú agobio do i'a do las loaras que pa-
«n a Ja ^ ; u l f l ^ f i f a s de todo oncan-
i v pntreíen¡miento, 
ign día piul.'licaroii u u amuncio on 
i* periódicos do sn viurou-cito- ama-
¿caimildo a ori l las dol loar a r ru-
ori solicitando u n a madrina dn 
^tra. Do O'Ma vnanora—docíani—, 
% horas i!iioHiii.na!';h'-s d d canipa-
lifnto se- acor ía . r án leyendo y oscri-
a una, mtujer que, pr-t ''-
ser descono'cida, se-ra na i 3 
¡gotius lo cpuiO fué la famosa I l u l -
P 0 Toboso para Don Quijote.,, 
y fiioron las primora.^ carias insu«-
bitlalps. vacían <'.• in te rés , ajenas 
«ff canupleto a toda cla^o d" s c n l t -
• Entuse- Ipases vuilgarcs, palabras 
¿Hoy hif-mos pa^-i ado do ocho a 
^íé por el n n r ' ü o , . , — d e c í a ella. 
Y é!, Inva.ria.bUMiiíMd'', c o i i t i ^ t a b a : 
1... por C'-nic<oiia, vez arabo do 
iwiar mi fusil boy.. . 
Hasta trio un día el la «e lam. .mú 
ielascavuis tan lu-ovos, tan curia-, 
.010 Si esiIu.vi.e.siMi osei'Mas por co-ni-
ío: «Quizá lo faJte tiemipo por 
pe escribir a la noviuca.» Y 
| . . entonaos, opnéeétó protestando 
^ioaJiioiiie: "No veirgo novia; n in -
pina ittujer inc l ia querido l a n í o 
testa hoy con d enUr- ia- ino qu.- y.j 
l̂iero a la m u j e r . . . " 
t-Se perdía l a caria en cniijelui a1-. 
iíjviñicncs absurdas. I l o n e ^ n a d c s 
ais ifcagi'jone.s de n n Toaniantá cismo 
jine se ki i iunitaba del desvío do 
.lüffljer al sentir el amor.. . «¡Nm-
linujer me hia querido. . . !» 
t'-mo lo que t e n í a qno venir. El 
cr-eia cu l a .unijor y e l la ¡m n i a 
« el henil re. •̂ asi, u n i d o s en e r, ,i 
id», CObliCuliondo en e-! a, opiinun, 
Gtla dual epinaba que el sexo cou-
ferii) no sabía amar, .-¡no qnerei se, 
pSta ,̂ a si mi - mo... 
V s" ainiai-on eilcs. 





? En el verdadero 
v sesruj-o de poseéa, 
al cueripo. ¿Qué me 
qiue 'seáis fea o gna-
M \7- ;•!•>-, l (Mi r\ alnnr.' 
A' all/ira, i! \alericii te ile una be 
lila, en .-i ¡ • r ; , i e-u,, !,., r: ..... <,.. 
'''uva, \tm-Áo míe tú lo qu ices y 
dCSCO.—'(I""n. n 
• « « 
«' .a'Santander ansioso. Por l a 
m, doíipués de soiporlar iodos los-
"wWies de manos y los abrazos 
"•ailcs, shine.rí s, pero demasiados 
rto.s — ly.p 11,-- ab a — k ! o 1 < is ara i gas, 
mJi hitiihn de caus.ars'e en rooon o-' 
" *llcs e.n(vuie.l1o on la mirada cu-
y adiiiiirativa do la niiurbedum-
| ^spués de para.rse u n a y uli a 
^.Para conti s,tar a las prejj 
laps de los fanniliaires, do com-
suyos qne quedaban alia en 
• Pí^as áridws de Africa, bu-a-ó 
8PWO que lo librase do tanto 
1% En el "cine", olla lo esperaba. 
w Oentraisoña, v para que pncim-
j j ^ a i r s e sin miedo alguno, 1!^-
m olla un p a ñ u e l o en la mano 
íne h a r í a visible todo (.uai. 
? "ls'iini'lo le i . i m i l i , ra,.. 
: dentro, vi ó sentada... 
¡"•'^•ipio n,. lo cre ía . Una ru-
•J. añora se acordaba de que !a 
g 'as mcirenas—icra. pnrlado-
^ h seña. I'ero... ¡qué tremenda 
S1^! La realidad .le ovine, se 
_)onia i •• • 
lJ"tlo pensar .pimás. En sueño.-., 
• N ^ l ó a -u gusn, y a 
• II ' u.- OiS 
«nitps smb I iimemon te l i en meo s 
a- la ni iujer que (1 soñó her-
fi'a hcirrorosamenle fea. dé 
JPtod al>sclu.ta> en l a qu.e ¿i 
• ^ nerviosos y desdjgiü'ailes cengío-
Biaffi cai1;1^- X(> l'ndo o no su-
\ nunca que aq ' - ia al-
:; r n l r -
f̂ ia Ülisivas;, p.iidic^e . d a r en-
* ¿i T03: Por d s o ñ a d a , la mu ' 
fe-ta ^eo ' ' ' ' s u fuñí a s í a , dejó do 
eni' y S1' mostraba alo.ra 
i m i,,0';8, ¡v l ' i é tr •naoida dos-
HpJ' íii;aí'1 '-da realidad! ' • ¡fin i -
verdadero 
^ L A Y O 
,Oui-
amor es t á 
V hoy, de v u e í t a en el campeo 
ta, Roniiualdo uoniMuez, d soldado 
rom á.níieo y scñaidor, &e pasia el d i a 
eidero lirnipiando sn fusi l . A ta h 
del corireo, viendo a sus coniipañoro^ 
le, i ' con ansia in.finila las car tas 'de 
sus imd.T-.iu-as de gu ' r a , seaii'bvdevo-
miente y pune en s-ns labios, v.do co-
—¡Dios quiera quio n o qs imisc 
que a mí . . . ! 
B E R N A R D A BARBOSA 
mmmamHi\m l mi tac i h 1  imh n • mfá 111 m» tmmmmmomamam 
L o s aventnreroB del siglo X X . 
E l c a p i t á n M u r p h y . 
iDeisipuiés de recorrer a pie el A i r i -
ca j de: Oiriiente a Occidente, desdo- Ha«-
r a hasta lEpma, puesto d d Congo bel-
ga, ba icigresado a Londres el ca-
p i tán •M'iriijilhy. 
-Esto audaz avenluroro ein|;;lo6 dos 
años en hacer les seis m i l kilómia-
tü-f«• Iqpw ••aipiroxiralaida.raieai-Uc sep av^n. 
1'. i ra día J-leiinia, s iguiendo '.la rata 
dell r ío Congo. 
BB^primteT asLento de su d ia r io t i3-
má ta fod .a. do 26 do marzo de 
y la i i l t ima, n-ata coTrespondc a fe-
bre ro de 1923. 
(Lo m á s e x t r a ñ o dod viaje es que, 
a l cmp)eza'r, m BcilPa, d c a p i t á n no 
tema m á s que seis l ibras en el bol-
sil la; cnau-do llegó a Londres, dispo-
BlCk do 50, guilladas allí jm/r los bos-
qm s dfeO lAfríca Cenlral . 
Elí capiiitá.M Meo; 1 y 'ha ñ e c b o ol 
S ' iguíentr' rosumoai do su viaje, a "pi 
nqinreisenitante died «DaHy News'». 
<d)esde l íeira en t r é can media Uo-
cona de mnchadios de la t ie r ra , on 
Ol coirazón cid Africa tropi- al. 
La Hlhodesia m' un e jañd . iv de ico-
nos, b'úfatlios y an t í l opes . De és tes ma-
té .eijevrjp.larofi' íjue cm-rc-spondía'n a 
33 tii)os distintos; 
Ei león é$ un ter r ib le ciobardo, 
niiieiilirais tío esté liaimbrionto ó lUCCi-
do.- Me lié onkMWitT-aido c o n leones ca-
r a a cara, y siempre han tolMo atc-
rrorizadas, ¡as tahhi -as bi-síias. 
• €;U.a/:;do' a i r i l a n i c s en sa.lvo a 
Gwellu, pagu,é a mis sirvientes y on-
canitiré que me quedaban sois cheli-
mis en el balaillo. 
Ejitonioes me liíds c a p i t á n de una 
cuadr i l la do natinraiios, y c'.m olio i 
mía erucargná de ía seguridad del ca-
m i n o do bi.orr;-», pi-. do. •iioo.b n-" ba} 
einYf.oo Hiña i i i U r a ' d i a r i a , l lounidas 
t re inta , sal í j iára la casi ada. Victo-
lúa. '/ 
. "Dcirniií muiJhas m a r u s m • bis ¡ra-
bilados de los natura'es. sienidó reci-
í)Wi > .--;••.•.!:••pro can toda s i m p a t í a . 
•En el corazón dOl Africa clshitííül 
a | encuentra .a quien hablar el t r an -
ces o (•! i : 
Enterad; s tes naturales do m i m i -
s ión organizabau d í a l a s nuaurnais 
en obsequio, .hiiinás c r u c é nua pala-
bra do -tono alto con les natural : -
D SpiUiás de \(¡si tar las cas'Nadaá 
\ i e ; o r i a y d'e t rabajar algi'm l iempi-
en las .minas do zinc, mairdiaba a la 
i-abeza do la. pequeña proe,, sióin for-
ma.la par rn¡ . \ gentes, cuambi v i mo-
v.-rse en Las r.eeas a un enormo bu,l-
to negno. J i m u n gigantesco r iñe : : , -
rondé. 
, lud:rm'UÜ1 tuvo lioniipo s.uli.cionte 
de ecihaimiie el r if le a la cara, pues 
el r im icio ron te venia hacia mí como 
un ex,)iros. 
iÉll rinf/./aronte- r o d ó muo'rto a 30 
yardas de ne^eti 5. 
M ontrar en .un poblado—una so-
mana desp.u.és de mi a-veidura. con ol 
":bimM!—.fiuií i a formad o de que un i n -
d í g e n a h a b í a sido c á n i d o por. una 
leoam era lia mi sma ciluO'Za que habi-
taba el desigraciado. 
Allí t a m b i é n ni la h is tor ia do una 
brava maijer. 
•Un día o dos antes de m i l í égada . 
cuanido L6iS J iumbr - i - iaban traba-
jando on ol caíbipo, la misma loo;ia 
aiparo¡ció en la v i l l a y pene t ró en I r 
d za donde una vicia hacía la co-
mida. 
I.a lecna se a v a i a n z ó sebre la vie-
ja,, i n ro ésta no p ind ió la I r a i ap i i -
Iideal y a;ri ojó el puchero a l a cara 
de la fiera,. 
I a kicaía1, escrrklaida, Kíiyó toümt 
a.lma, que Ib va el diablo. 
lAil si^uieule iba de salir do la v i -
l l a tuive l a suierte do matar a la leo-
n a , que estaba ciega. 
L a sopa anfionte de la vieja i ia-
I f . i i escaildado los ojos de la íiera. 
L a tarea m á s dura. 
•Lilegué a Sakania can ciuro iríis-
iihias, y ©n Idiz-djeil ivil lo liré puso a 
t rabajar en las minas de ccñnre. 
E&tiai labor, bajo un sol tnqueal , 
f r a i l a n l á s dnira, de ittj viaje. 
De nukania, sb/uieedo la enrula de) 
r ío Cuuüo, Ib •¿•uó a la, ciudad fluvial 
de Stianlieyville, a mil millas de ]. . 
costa; Y s in m á s trcipiezos. de®pii:?s 
do .haber e i iomi í r ado ricas t ierras en 
y. trédeos y betunes, h e g u é a Boma-,' 
el puerto del Africa o o c i f l e n t a i . » 
(CGlN'LLN'UAClON) 
Cuyas, cifras, Sil se counipar-an con 
las que nos representan las tomadas 
ad t c i i eno por ina. cosí cha de 50,0Gi) 
k1b.v4-1a.n1es d raaos, vemos os muy 
subciein' • y hada en exciesó paru su-
1¡s.ía,oe.r las necesidades on este c u l -
t ivo y p r o d u c c i ó n , nmiy prjí icn^al-
mente por lo que so refiero a l ác ido 
fosfórico. 
A r o ra. bien, t e m ó n o s que tener nn 
cuonia que no siempre se dispone do 
( ••tas oaiit idedes de o-l iri 'co! de cua-
dra y d e m á s que la m a \ o r parlo dol 
n i t r ó g e n o dol .- t iérecí se en.cu. 'níra 
bajo la ferina o r g á n i c a y no n i l r í í i -
ca sino en parte; as í , piras, y s e g ú n 
eitpierienicias real!izadas- ch Ing la te r ra 
p-or La.wi s y (Ülbart, se ha demos-
t rado bien darabionte que |:a,ra cb-
I a i- eú m á x i m u r n do randimiento eñ 
n.iM'stras cosedhas, es necesario a d ¡ -
id.aiuiir ail est iércol abono« minó ra lo s 
y n'i'lroigeniados; as í , ag.r.ogamlo la 
íV.-MiiUila slgu.icato. so tJbtjenon, -Je,.-, 
mmy* 11 rendimientos: 
.Eistié.rcoil de. cuadra, :'...•>':a kiio.ora-
nms por heictárea. . " 
Siüdfato po tás ico , 016 ídmn per f>í. 
Su.d'ato ijini-nici», 300 id - in por id . 
En general, la p r ác t i ca que se si-
gno en muchas Localidades, es ad ido-
nai- al I r r renn el es l iér i rd al p r i n -
i-ipa) do Las labores proipnratorlas 
y di j a r ta adieii' n del abono m.im.-
ra l para la. pr imavera , por ser " l ian-
do la. u lü iza de mom-ento la, planta 
una vez 1.acida v evitar ad se j i l .r-
dá por exceso de solubil idad ol abo-
no pata-bo en las capas profundas, 
10 q-n • oeiirrir ía, si lo adicioiaisomos 
1 •: • al sembrar la planta en el mes 
de mayo, cniando aun son de temor 
ail^nua.s aguas y por no babor naci-
do ba planta no puede esta u t i l izar 
Gil a é q p o ,:n seguida. 
Eirt-ne los abonos niti'Oigenadi.os (pie 
se omifáoau pa ra esta clase de cu l -
ti-yo, l i ^ u r a n , ade imís d d ni t ra to só-
dico, d s ú b a l o amoiceo y la. ciana-
mida, d d cal; a d conno l an ib i én dor-
ios alamos o r u á n i c o s , (auno la -au-
pav, deseada, etc., p.frr; nosotros 
p]ioifeir-ijn,ois el sulfa.to pio^óskio y ol 
amiónlco unidos, porque as í , de una 
vez, a.dic¡cinadcs .el abono nitrogena-
do y el po tás i co , 'el cuaíl, como he-
mos visto, moeesita en, g ran can lk iad 
J a rearacllac/tía, pubs os n n a j i ' a n t r 
m; iw á v i d a de lia. potaba/ basia lol 
punto que una cosioclia do 50.000 k i -
la^raniios por h e c t á r e a de raices de 
csia pku i ta , necesita se lo proporen)-
non 215 kihiigra.iis de potasa per 
uquwlla supcrDcde, jmos los 30.0C0 k i -
Icgramos de es t i é r ro l que n o s ó l r o s 
1 k fernt] rídu u i .'OS,- sOÍO áp i 1 r i a n a! t •> 
11 roo isa a 200 k i i l o l a m o s de poiu-
sa, y pnr lo tanto, es convenierdo 
a ñ a d i r l e m á s cantidad como comole-
ni ieníai io . , 
A d e m á s , los suelo? arenosos y a ú n 
m á s las tierras calizas, se benefician 
de l a a id idón do la potasa. 
. Id cloruro po tá s i co y el sulfato pc-
tá.-k.3 sien des sab-s que deber.aio s 
-ou .piieai', i r t ' i jor esta óltimia, si ¡nó 
ba.o:eim<s n.-o ij¡$ n i t ra to fatékim, 
po-,- si r m.uy caro, y onton.ces pjOdé-
10os serviruMS de una de estas dos 
b r m n l a s de abanado:, , 
iM ljilo'gr;uim .s de e.-.'laiuool do 
eiiadra. 
ÍIO idoin de cloruro iiotásiiCo. , 
17:i ióe.m. de n i t ra to siálico. 
3S0 ídonii de Escorias Tlhiumas die 
17 por J00. 
O bien 1 d a otra: 
•iO.Gm ki logramos do e d n r c o l . 
t 'd ídem de sulfato potii.sico. 
3(>i- í dem de sulfato a m ó n i c o . 
356 ídem de Escorias TI km isas de 17 
por 100. 
be m 4 u r d a f ó r m u l a ddieronms. .!•-• 
eiiipioaria ciia.mln sean de leinier las 
l luvias, y la prim;. ra Guando no exis-
ta este 1 uiibido, por venir d tiempo 
soco, teniendo cnidado en la. p r imera 
dfe .mioxlcla.r euandu ba\-ri;ii de. e m -
pHieáTáe láis slailvs polasieas cuw ¡as 
líiSiciorias, ])ero m i mueiio ahíeis' v eu 
la so.ouiula, aipilicar d sulfalo aimhii-
co con el o-uiereul en las labores pre-
parator ias y l a sal potásic-a con las 
Escorias en l a seigunda. a d i d é m . 
l a aitfi-ói! die.l abono, .nitroigonada 
ba --ido bien demostrado sdnipre en 
iÓG re!iidimient,-s, puteis el i i i l r a i o do 
solsa, un ido al estiércol!, ha llegado 
a dar bada oo.onn k^l^raraios de ra.í-
oeís1, cuando, so.la.mionlie' aou el esticr-
i crl se ha oble-nido en la mi-sama clase 
de suieJo y con iguales cuidados cul-
lurab s, sólo 411.000 ki logramos do r a í -
cíes. 
ba. inliueiioia. deí u i l r a t o se hace 
íiontir sobre todo soibre l a cantidad 
d.e. ma.tiria seca, que se oleva de 
2.7(;() küooi-an-.es por i 1 c e t á r e a a 7.891 
kilogramiois pnr igua l suipierlide cuan 
do se a d M o n a ni t ra to ai alxwio cr-
gá tóco . 
•Los d e m á s abonos nitrogenados 
d-eb,-.i emplearse como cíwiiplomoníá 
.nicis dell eistiércoa y en las f ó r m u l a s 
quo raile s no hay que o lv idar que, 
siendo ihfi -nvait¡o-les bis Esooirías 
i'iionia.s con d esfiéreol, debemos su-
DiiinLstirar éste antes a.-l terreno y 
.me/dados Jos d e m á s a las Escudas 
m á s tarde. 
E L BARON DE BEORLÉGUI 
Ingeniero-jete do la Sección Agronó-
mica de Santander. • 
( C o n t i n u a r á . ) 
UNA OBRA DE CARIDAD 
Un cstimiado coaivecino nuestro, 
domii i l iadu en el extrarradio, hon-
ra du pudro do f ami l i a , que en Ja ac-
tuaüMad tiene I r i ' s , de sus ocho h i -
jos ci i lerm c-bá jia>an.do u n verda-
dero calviario falto de toda clase de 
reoupses, sin poder alonder a las 
•iiás pcren'tcrias necies iéades do su. 
hogar n i a la curiacicn de sus infe-
lices hijos, a causa de llevar ya m u -
cho lien.p.-,) sin trabajo. 
Pea- medio de estas l í n e a s solicita-
mos el concurso de las almas gene-
rosas per si piUíéjdieflj ctioperar con 
a l g ú n recuiso al a l iv io de su situa-
oión aí l icr iva, i.n-tnvesu'ndo al misatio 
fiemipo la ]:.rriteicic¡c-n a.decu.ada a fija, 
dé que pueda, por medio de alguna 
ocupa don , subvenir al siuatento de 
.su i n l c lu ioida fami l ia . 
1 os donativos que a t an humiani-
fo.rio fin se dest i non. " pueden d i r i u i i -
§s- a la A d m i n i . d r a c i ó n de este pe r ió -
dico. 
su v ida ; pero el juez ha c re ído que 
la acti tud frente a so mujer d d «1-
lenioioso mar ido equivale a un aban-
dono, y biá pronnniciado' el divorcio, 
ido acuerdo .con los deseos de la d 
mamia . é. 
Jorge V, coíeccionis ía de 
s e i i o s. 
E l Riey Jífl^e V de Ing la te r ra es, 
ermo todo el m u n d o sabe, un a,pa-
sionado abciimodo a la l i la to l ia y un 
íervíenite y activo .cideeekmador de 
sel los. 
I Ia i . " oues d í a s inv i tó a un .cenle-
nar de lilá.t,ol.is,ta,s, a quicu-os recibió 
•-.mal e.,.nte en el pa.lado de L'aic-
iMobemi, en---eñá mióles mi iiiae.-niíica 
roJocición, una de las m á s valiosa:; 
y comipbitas del munido.: 
Hias después a c u d i ó a la E-\p. 
cióíi cime aictualmioi.i'.ie se o.;-i;i. ce-le-
•na-ndo en Londres, y l a visito como' 
f o'lccdonador. 
Como viese u n sello antiguo, de 
gran VaJer en una de bis codedme'-i 
c.vpnesil.a.s, d i d i ó vives desees dé po-
sécaJo, lograinido a l fin damibiar lo.po: ' 
ctfo de su proipia colección. 
E l movimiento agrario 
Ua herido de gravedad. 
V I C O , 2'i.—iCoimunican do T ú y que 
en" el vecino p-ueblu do Goyailides dos 
jiaisanos se dedicaban a ejorc.'r cuac 
d ó n sobre los obreros que m> f , -
mab.ao parte d d ni.-(»v¡.;nienl o ao.ra,-
rioi. Ú.ma paíHej/a do l a Cuardia c i \ i l 
bis s. ¡ rprondió , y los paisanos se die-
ron a la fui^a. Los guardias civiles 
ib s dieron a I can-ce, y según d'.-clura-
c ión dje é s t o s , los jiaisano- in lo i i to -
r o n agredirles, por lo que so v ieron 
d:l'jigadois a deflenidersie a culata/,.; ,. 
Uno de los detenidos sufr ió heridos 
dé graiviedald. 
l i o T ú y han marchado f icrzas p e . 
ra dicho punto, donde la t r anqu i l i -
dad es absoluta. 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Suspende su consulta por v isna a 
las C l ín icas Extranjeras. A n u n c i a r á 
su regreso. 
MEDICO-ODONTOLOGO 
Paseo de Pereda, 25, pníresuelo. 
{VttMÍa de Sdinz de Varanáa) 
ODONTOLOGO 
CONSULTA D E D I E Z A UNA. I . Ü.T, 
K A N f « A N C T f t C O S E G U N D O 
Por boca de otros. 
C o s a s q u e p a s a n 
Curiosa demanda. 
Ante uno de los TribiUKil.es tío Jus-
i i d a do Londres so ha presentado-
une mrioeia do .1 anda de. divorcio. 
Lia dcmandiaade, s e ñ o r a Ada M a t h i l -
de Diver, rcoliaima lía d i so luc ión de 
su nvatrimonio, í u n d a n d o su recla-
maicjóu cu l a ; e x t r a ñ a . condu.cit.a de 
vSU. miar ¡ido. 
Y no es qo-e d marido do la seño-
ra DiVer s-a un l iber t ino, n i que ha-
ya abandonado a su mujer. Nada 
de eso. No ba dejado de v i v i r en el 
i l i o n i d l i o eonyu^al, al que acudo 
diar iamente con pun í nul idad m a t e m á -
t ica a las h.o.ras d d alnmerzo y de 
la comida... Ivn» se l imila , a i n f e r i r 
.coi exi eboiiio ' apetito por cierto, 
cuantos manjares se le sirven, sin 
que se digno dir igh- La pa.!abra a sü 
i s-iio-o. 
—i la - i l a cniando yo le lualulo guar-
da silencio, y ¡anois respo.nde a niis 
nregnnttfis—iba dicho, toda desedada, 
la s f ñ o r a Diver al juez que la inte-
rrogaba—. Jmrante m á s de tres a ñ o s 
no- hemos caimblado n u a sola pala-
bro. 
Éa magidrado , un pia-o escépl leo, 
inqub-re: , • 
— ¿ P e r o no dice nada cuando lloiía 
o sn QQiQQ tia.ra couie.r? ¿Ni siquiera 
deja en'ender mué leuim alouna cpie-
ja. de u-.íod, a 'uon auravio? 
—,N¡iigU:rio~ib!a replicado la. s e ñ o r a 
I d ver—. Enitm en casa, sin decir na-
da, so sienta a la mesa, ceme en si-
Icneio. y sa íé otra w z de la ni 'sma 
u a i ; pa c í o hla entrado. U l K l lá.rib-, 
la vb-fera del Viernes Sanio, acaba-
ba ilo llegar pana comer y me al revi 
•a pireguinitairlo por rpié me trataba 
as i K m . m e e s se l evan tó s'm pronun-
ciar pa la l r a y, co locándose d e t r á s 
dé la silla en que me hallaba, senla-
da, m-' as ió cor la. o,;-! r.L-a n í a , inten-
tando ositrangiulai-fme. 
E l e x t r a ñ o mar ido de l a s e ñ o r a 
Diver, serr ín jisegiMu su 1 mujer, go-
•su, por otra mir le , de sano ju ic io , 
como (bo.oue-.'i ,1 n los actos todos de 
L a s reparac iones 
E l gobierno belga elabora 
un plan de reparaciones. 
PlAiPcIS.—>Según notioias de Bruse-
las, el Gabinete belga ha elaborado 
luu pilan de roparaeiones. Lpis pro-
puestas beligas se refiiereu a tres pn i -
tteei: aiuimieii/to dell porcent ia jé conoe-. 
i l ido a Bélg ica , si se ¡reducen las don 
das alemanas a consecuencia de l a 
, . u'e.cí'jiin jde las deudas in lera,! m.-
rWfe; júlddesiijdiaíd1 de evaluar, •cuamie 
eig hiagan las p r ó x i m a s p ropos ic ión os 
^ i c & é t í s f , t | .ñlc/oal va lo r -de í j • 
oiiiert.as, sin dejarse e n g a ñ a r por i n -
diicnii'.iuncs de pagar a largo plaz o 
l iqiuidación deil asundo de Jos marcos 
introdiuoidos en Bé lg ica . 
I nú t i l decir que la cuo.dmn do las 
deudas interaliadas no sera t ra tada 
sim que é e Cídeljtreii c r í e . 1 .sátjom.i, s 
gieiiiorales emlre todos los aliados, y, 
a l ]>a.reei.er, Bélgica considera co i", -
oiente estas conversa clon es. 
Formidab le incendio. 
Más de 150 chinos abrasa-
dos. 
LOS AM.ELBS.—Comunican de 
Mlejivu.Hs baja. California) que osla 
una draga da §e ha. de di a r a do en dícllrl 
p.illlac'ión ,0;:il ^'ídnifcildaMle i n d o n i i d , 
( |U:. a i inenaza destruir la . 
iCcimo las casas son eñ su mayo-
ría, de niiadiora,, el fuego se propaga 
0011 -treme'.da rapinez. 
Die todos los puntos m á s cercanos 
se e n v í a n lioip'.a-s y bomiberos. 
Fian desapa i i-.ddo, .soponiondose 
qjulá entre las J|aiiiiiius, m á s do 150 dhl-
m í s que habitaban en u n barr io do 
extramuros. 
Hasta ahora ve calculan las per-
didas producida.- por el ¡ m v n d i o en 
mas de 50 millones do d ó l a n s. 
ABOGADO 
Procurador de los TribunaleB. 
( / " E L A S C O . N11M. 1 1 . — S A N T A N D K 
M u e r e e l jefe del gobierno. 
Y dimite todo el gabinete. 
m i S T . b V N b V L - L d a tarde í i a ín -
Peiddo el pri'sidi.mle del (aiiieejo do 
nnjniidro:-. s eño r 1 la.lverson. 
l-or este motivo, el m in i s t ro de No 
•.ordos Extranjeros, semjro Mi. hele:, 
II a, aiiiunida'do a la C á m a r a la d i m i -
£ lÓU de t i d o ol ( ¡ a b i n d o . 
Se ¿ m e <j,ue s e r á enicargado de for-
ma r el nuevo Cobierno d s eño r K i i n -
yenberg,. ,min.i.&íiro jilo tMsuntios $Ch 
ciailu s'. 
p f ? R E p e 
BSPEOTüUíiOS E l I 
Por no poderlos atender su d u e ñ o , 
•ae venden dos en m u y buen estado, 
i a m l u ó n se venden sus artes. 
. I n f o r m a r á en Santander, don Six-
to Obrador, fe r rocar r i l de Bilbao. 
M e d i c o 
v ''.Wj , e n f e r m e d a d e s de n iños 
Wflfcna DE ÜÑCE ^ L:.\A 
m i nwm. 1 0 - T e l é f o n o 6-56. 
med red 
Especialista en enfermedades niños . 
Ccnsuilita de H a L—PAZ, 2,—Telé-
fono, 10,24. . -
Médico espec laüsta en 
G A R G A N T A , N A R I Z Y 
Consulta de 9 a 3 v de 3 a 6. 
BLANCA, 42, PRIMERO. 
C O M P A Ñ Í A H E R R E R O - T O R D E S I L L A S 
Hoy, viernes, 25 de mayo de 1923 
F U N C I O N E S I P O ^ U L A I i K l ® ! 
BUTACA, 1,50 pesetas. PARAISO, 0,35* 
Tarde: fl las seis p meti ía. Noche; H las diez p CBarlo 
É X I T O C L A M O R O S O 
A . T k d L J3L X j i JSL 
1 LTIMAS REPRESENTACIONES 
O t r o a t e n t a d o d e c a r á c t e r s o c i a l . 
BAiRiOBLON'A, 24.—A las seis y me- u n a comisión da panaderos  in
dia de la m a ñ a n a de hoy se. ha co- m a ñ a n a ©h el Gobierno 
estuvo 
nriicitldo en esta ciudad u n nuevo pia,r,a al scñol- Rav^iUós 
art.en.tari'0 do caráotier sOitial. 
A dkiha hora se d i r i g í a ai trabajo na;s se niegan a cargar los carr 
civil 
que les careros .de las fáibricas de ^^.j 
al t#rero ladrillero Vroemte Oriol, áil vayan ctuiat odiad os por La fuei^a p-0 
iesienitia y cuatro años de edad, en ¡ ^ ¡ ^ y ^ autorización del Sindic!" 
uinión do un cora;pañero de veinte to Pinico, 
años y die un hijo smyo. 
Ai Ueigar frenóte a la Casa de Ma-
m i n ¿ % bajo l a presidenoia del ge- t^rnj!d,ad) si^aida en el paseo 
—iGcntinúa la poléniiica entre el al 
del Ge" ca^e' y cl oob&rn'atlcr rG-circcto de ia 
roccigidia do l>asu.ras. 
L o cierto es que. entre 
L o q u e s e d i c e q u e p i d e a E s -
p a ñ a e l R a i s u n i . 
Carreras de caballos. nen a hacerse cargo de l a bandera pUaír el año dle pr is ión que le h a sido 
M.'ELTiLLíA, 24.—-En Dar Dr íus se ha que se les regíala. ini(puesto en Gonisojo de Guerra, el 
celebrado una carrera de caballos, en Por lo intemipesitivo de l a hora so- caipilá-ni de In íanter ía don José L a 
l a qué han tomado pairte oficiales lo acudieron a recibirles el general .rosa. V a acompañado de u n oficia,. 
<ie los regimientos de P a v í a y de Borbón y Comisiones de los Guerpos die la Guardia civiil. • 
Wlad Rás . dé esta., guarnic ión. CMro Consejo de Guerra. 
Ganaren los caballos «Terremotos E n los alrededores de l a estación ^ff*a;jl:iLlA/-ÍE|sHa ?m|añlana m ha-
•Valija» y Meraader», montados por h a b í a varios curiosos. 
k¡ íilfércz don Raíae l Gabanillas y el Por la v ía férrea que está, a cargo nera l jBdhagüe , el Consejo dé Guerra ri_ las ro[rtes fué ascrodido 
c a p i t ó n don Francisco Valdrías . de los ingenieros militares, se tras- de -afka'aüeal g^neralleisl p a r a juzgar m ^ t e n o de J a . t f ^ 1 ^ ^ " * ' 
Fiesta popular mora. ladaron las fuerzas citadas al cam- al teniente do Infanter ía don E.nn- por 4cs individuos que se hallaban 
CMIBLíELíLlA, 24.—.Oa^anizada por el ipamento de Carabancfliel, donde se que Carballo Losad-a, por su a,citua- epostadqs en aquel sitio, 
teniente de l a Po l i c ía ind ígena señor les t en ía preipairadas tiendas de cam- «ión duranite los suiciesos de julio. hiciéron doce o catorce dispa-
Mércruez, se hla celebrado una fiesta p a ñ a . . . . . . \ f l ^ a ^ r Z ^ l ^ i t *™ c inmccfuit aun ente se dieron a la 
popular imora, con baile, comida, co- Al mando de la ex.pedioion viene el ATAN̂  *^"dr* carTaoter P0Pu,ari- i - _„ 
rrer de pólvora, ete., en el zoco Ar- teniente coronel señor Alvarez Are- MADIR1D, S - L - L a entrega de la ™&ÍI. < N 
ha de Arkemian. ñ a s . bandera a los Regulares-no se cicle- Oriol cayó al s^iclo hendió, y entre 
AjcudiÓ buen numero de familias I>a historia militar de los Regula- brará el d ía 28, sino el d ía 27. ^ Mj 
moras, que atravesaron en lanchas res de Ceuta es l a siguiente: 'Se sabe que no se permit irá la en-
motcnaa Mar Chica. Desde 1913, han intervenido en 173 trada en el Retiro m á s que a las 
E l primer voluntarlo. Juechos de armas. pemsonas invitadas, porque hay inte- •m'1 , • ^ .fí . , menciados y hos,pital militar. 
MEÜJWJLA, 24.--Hoy se h,a alistado L a s bajas que h a tenido el grupo rés míe la fiest.a no revista carácter * ™ a do luego con ormcio ae emia- _ E n el trabajan i)14 obr? 
en esta plaza el primer voluntario desde el citado año. son: popular. da .por el axila y .̂e salida por la 
'oficial, llamado Salvador García Muertos: 5 jefes, 29 oficiales y 517 A este efecto, se recordaba que la .tetilla u r m e r é a . 
Tiene 25 años y es natural de Gue- soldados. llegada de los trenes militares con- E j e.la(lo ^ berido fuá ca]ificado 
vas de Almería. Beridos: 7 jefes, 57 oficiales y 1.2o2 duciendo a los espeducionanos tuvo . v ^ . . 
'Se le ha incorporado al segundo ^ a - ^ © a r a muy altas horas de la ma- ae « ' ^ ^ p 
de Cab-ailería de Alicántara. Durante l a recenquista de l a Co- drugada, y que éstos fuéron trasJa- Eil .luz-ado, a.c.udio al di^iensano; 
Tizzl-.Assa, miandancáa de Melilla, en 1921, tuvo dados, sin descansar siquiera, al pero Oriol no pudo dedarar. 
MEILiIOjA, 24.—^Podem-os asegurar, 509 bajas. eamipamento para evitar anánifesta- j>0 ^ m bíijo; quien rmnife&tó 
bien informados, qmi las posiciones ® n el territorio de Ceuta tuvo en eiones del piúbliioo. e & tk> j m a^rcf,oreS ]o cono-
m Tizzi-Asisa,_ sobre todo l a prinei- ^ J ^ t ^ M ' . ,En Marruecos no se mueve una ^ de por ha=er estado cl dia 
"nos y. 
otros, Baroelona. está convertido ea 
un muladar. 
—^Según dalos oficiales, hoy ylan 
sabido treinta y seis carros 
atonider a la recogida de basin^ 
siendo eustodiados por guiardiea i l 
l i . . y o.l com.pañe.ro le conduje- s idad atendiendo p r i i n e r ^ n j 
^ ^ ^ • ^ . ^ ^ An .te l a recogida de las basuras en 1 
una herida de 
ros. 
Varias fábricas continúan despi. 
diendo personial por falta de prime, 
irás materias para seguir trabajando. 
Otra reunián en Capitanía. 
iRARQEiLQiNA, 2 i .—El goberntulop 
d ió cuenta a los periodistas de la-
reunión celebrada hoy en Capitanía 
donde tral>a- ^ e o - a l , a l a cual asistió él en anión pal y la del Norte, se encuentran en E n ^ año últ imo las bajas que su-
perfedas condiciones de defensa con ™<> , ^ a M A D R I D , 24.^E1 comunicado ofi- ant.tinor en la ía.i.nca ingeniero director de las ol.r,, 
los caminos ouhierfos, rodeadas de mil quinientos sesenta y d^s re- rial entTOga)do GSta notíhe a l a Pren- Játoá sui padre, ejerciendo coacción. ^ MV^^IA 
muros de m.amipostea-ía, con depósi- ^ ^ ¿ L J!atr^dos: , sa en el ministerio de l a Guerra, di- .RoapooU) del oíro agresor, manifes- ,üleu Puert-o y ue ox-ras personaifldadss 
tos ressfuardades para municiones, M A D R I D , ^'i.—iE\l numero de .sol- ce que no }vaiV novedad en ninguna t6 au.0 ^ ii,ama F.nriquo Guilló C.a- Pa'ra ^ á i a : r l a fórmula de arreglo 
y dos depósitos capaces para 24.000 í3'0!09 J ^ " 1 ^ de MaiTuecos es de laiS ¿e nUi6stro Rrotectora- « - J ! . en é oamibio de horario, 
litros de a:<rua. l i a s U hoy de 2.562, y l a repatr iación do en m -̂u ôs. ^ , , V . , P f ] . io -iSe dió auenta en una nota de w 
•Ail colliado, en perfeeta s i tuación ccntinuiara oon arreglo a las normas hombre sí v muoha olata Can 83103 a - j ú ^ u ' 0 n i e ^ l a Pollcia diciembre se anmhñ 1 
es traté- ica , se puede subir en auto- establecidas por el s eñor Aiklálá Za- J^J*™-^ 8,• y muoha P ^ n se puso en movimiento y detuvo al m Ó0A de dtóiemi,TC se un 
mAvil e.n r W ^ d e una hora a - ^ a . _ • ^ fl^I^^.^a^u^cpje uno ^ ^ ^ ^ ^ m _ acuexdo entre patronos y obreros 1,3 
canie de Santo P160*0 ^ fi^ari-o que ahora se dis. 
• • •• cute. 
M A D R I D , 24.—Se asegura que uno 
almente ê construven barra- L a Pascua «arnero . de los pliegos enviados por el alto Uui11'; 1 ' , 1 
conS p ^ a la trona M E L I L L A . , 24._.Las fuerzas del gru comisario contiene una propuesta 00, i n a l a d o en 
E l esmritu de las kfi**m ítitp fTnn,r- P0 d,e Regipilares de Ailhucem;a8, des- del Raisuni, pidiendo que se le en- Cristo 
neren ¡ X " nos c ionef e ' Z l e l m t e *n ^ T * ™ ' ^ < * > ™ ™ ^ g u e de la dirección de las tres 
' a0SQlaliPa|CUa m C r n 5 ? - k • ' ^ ' . ^ ^ n U . T m T T h i ^ X ^ r a intención en el dispensario, fué 
Deapués de correr la pólvora bai- nado de mehallas que, debidamente , . , , , debidas nrecaucio nocimiento de los periodistas que 
laron caprichosas danzas. pertrecihadas y remuneradas, queda- irasaauaao con i.as aeoiaas piecaucio- ^ ,A,.,.¡,Y,,_ , . 
Fuei-on o.b3em<iad<l9 ^on una ,00- rán a su disposición. nes al hospital clínico. ^ ^ O 6 r o ^ Próximamente 
Oriol, deapués de asistido de pri-
' "Th rte (íefioeriUHa. 
WW.JJJ.A. U ^ ^ ñ ofieiales del 
rvfotw TaiKfvr de Reenulares de Mí»li-
Un bqn oi-^ani/ndn un lunch de de?-
nori-rín. pn bninnr del com-andante 
rlr>n 'RVwjnri«(y) Romero, que reoresa 
a la península , de.^tinaido a Madrid. 
p^M^Ho a+ronellado. 
MEIiTTiTiA. 2A.—En la carretera de 
Zaío, duna.mte una exnedición, una 
. m u í a atr.rinHió a)l soldado del bata-
llón de nnm^ailaia.ra Juian Hernán-
dez, c/aui«iánidolie gra.ves heridas. 
I n vifríigpría en Mente Arrult. 
MIFiL.tlT.iCiA. 24.—.Ka visitado ¿1 alto 
cemisnrio una ermis ión de euroneós 
(Tfis> rrt- '- i^. .- , pr, tvTop.+p Arruit. ex.no-
nl^WdoM^ » i i iu«+a alampa no»-
^ ^ • o r o H p ^ imtentonas de los bando-
letros moros. 
Fi! señor S'ilvie^a h a ofrecido que se 
aumentará la vigjlanioia. 
Sarsrmto orccecprlo. 
MlELlI 
Rasgo de honradez. 
E l gobernador también puso en co 
en 
l a ciaile de Gerona próximiamente jun 
mida extraordinaria. L a oficfia.lidád • E s t a proposición se baoe a título 
se reunió en un banauete, presidido de ser l a única maneria de poder re-
por ol teniente coronel Teniprano. t irar los contingentes que tenemos en 
Consejos de «Guerra. Africa, donde tanta tranquildad ofi-
Hoy m a r o h a r á a Vigo, para cu ni- c ial reina. 
L a marcha de los conflictos. il0 ai crUlCe con la R o ' ^ a de San P9. 
Continúa la huelga sin vislumbrar- dro' ^ sargento de Seguridad en-
se solución alguna. ^ ch'eque por valor de 25.000 
Anoohe coletearen una reunión los pesetas, contra el Banco de Tápana, 
obreros huelguistas, determinando qu)e se apresuró a poner en manos 
persistir en s u actitud. de sus jefes. 
Información deportiva. 
E n plena I n n a de mie l . 
H O Y , 6 1 1 I O S C a m p O S d C Un matrimonio abrasado 
S p o r t , p a r t i d o R a c i n g - S e -
vivo. 
v i l l a . 
E n la E s e n c i a de Criminalogía. 
E l sustituto de don Rafael 
Salillas. 
MADRID', 24.—.Se h a enciargado de 
las asignaturas que en la Escuela de 
dlim.iniiípofíía eílpilSdaba don Rafael 
Sailiilas, el directotr general de Pri-
siones, catedrático • dle la misma Es-
Ijos periódicos de Par í s dan cuen-
ta de un docroso accidente de que hau 
sóido víotim/as dos españoles . 
' ... _ _ _ - . .ron Fcíliciamo y doña Ros.'» García 
¡yeviiia r . c — R e a l Rscmg. e l iminac ión del Torneo Olímpico de rec ién casados, hab ían ido a la ciu-
Ü k ' 24 — H a in^re^ado en la P a r a qu,e tc>do9 los afi'cionados pue- 1̂ 34, es t imándose que el sistema de ' ^ d del Sena en viaje de novios. Su 
ni l i ta^e l sargento del regi. ^ n p t o n c i a r esite interesante par- iia ^ ^ eliminaciones nSfa S ^ e ^ S S Í ^ Feriiaild'C> C&d^0-
miento de Africa jefe de la a v a n . . - tido, no d a ^ principio hasta las ,swesims> era la ^ rácti,ca> . ^ ^ j ^ ^ p a ^ ^ ' a calle dT la 
ail la del pozo numero 2 de Tistutfn ®8te menos cuarto, y en caso de que lSe á&(úúi6 e]evar ];a catiaación a lbhaui?(96e d'A¿.in. 
S S X ^ ^ L ^ S L S : ía 0laTÍdad del dia 10 PCrraÍta' 86 re- cinco dólares; y que de los partidos ^ o tres días , la señora de edogiaidisimo por su conducta a u r a n - ^ ^ ¿ ^ j ^ ^ . , . ^ ^ . ^ 1 , F Oanciía emaenidió lumibre en l a coei-
te les. sucesos de inlio, pues se com- entusiasmo ñor v^r iu m t e r n a ¡ c w n a ' ] ^ 96 d,eJ9tm,fi xm uno m tooS obj,eto de calentar unas vian-
probó que no había abandonado su ™^lid- S1"™ eavusiasmo por ver ju - )par cien,to para la Federac ión Inter- das Su esposo acudió al advertirlo 
puesto, a pesair de verse muy com gar a los sevillanos, con su c lás ica nacional, pagadero en la moneda del para retinar ded í o z ó n un frasco que 
Centro recreativo y cultural 
de Campogiro. 
Hermosa en extremo resultó la ve-
lada üijeraria . celebrada anoche jen 
^ - v ^ . . , . ~ r — - ~ - ~ ' " — J —-- - ' Jiaciuuiai, paganero en ia moneaa aei -pa-ra tbi-uw u t a wjikuui uu íiubv-u mu-c • • 
prometido, h,a&ta que cl alto mando escuela de pases cortos y driblings ^ (d ^ t «nniLentiroq tPTi^fln «oniteniía u^a sustlfincia inflamabje, este Centro cultural, la cual estuvo 
®e lo ordenó exroiresamente, y des- vistosos y rápidos. •, , w^0<tu ¿ , ^ ^ , 3 , ^ a ^ üimpieza, de los me— a cargo del aomocido escritor y socio 
pués de haber contenido yalientemen- iSi su" primera actuación en S a a / ^ f f " . . w / - A i • * 'i % ^K35 ^ , • del mismo, señor "Gago .Aparicio, 
te a.l enemigo, al que hizo numero- o , . . . ^ / , ^ , ° . , ^ cuest ión de l a interpretación No se sabe cómo, el liquido se .111- „ . . ^ , ^ ° in,rM1(ín m 
s í s i m a s balas. Sebastian contra l a Real Sociedad. uniforme de ^ r e ^ a s de ^ ó ^ 6 y envcilvdó en l lamls al matri- ^ oomienzo dicho acto lejendo d 
F u é propuesto para l a laureada, merec ió el u n á n i m e elogio; su según- a estUJdio de una Comisión inte^, momio. M ruido de la explosión se señor Gago Aipancio unos neiraosi» 
deolafrando a su, favor todos los sol- do partido, contra el campeón de ^ ^ 1 } / h t 1 ie-0ra- p\mc¡\^(-iay.cn, viairics veic/inos a sioíco- trabajos puiblicaidos en la Prensa de 
dados que estuvieron a sus órdenes , Bélgica, lo comenta toda l a nrensa ir Laveleye, Mut- rrer a los desgraciados esposos y lo- ]a peninsuia, soibnesaliendo una muy 
v se le ccnioedió uno de los premios fri,î 11 ' „ P1™1** iers, Meisi, Muro y Delanauy, en graron apagar el fuiego. _ „nlo ^ n,rr?dit3 
de mil pesetas que se otorgaron a W ^ c o a n a como una cosa extra- u n i ó n áaaratar.io de I a ^ j ^ A. £ señora de G a ^ J a murió a las novela corta,, ^ 
Wa míe M i * se hab ían distinguido ordinaria, para terminar por decir T^alnuRnte 1t cn^tmn ĥ i x-mn*™ P^afi hiy™B' después de norribles su de excelente escritor, recitando a con 
en la campaña. <iuie consideran al Sevilla como un ,1°u"mtimí*lL Jcl ^u^.xion nei am^teu- ^ ^ 4 ^ 0 1 5 , y su marido fué conduci- tiniuación numerosais composiciones 
Peo* esta causa l a prisión del sar- „,aiSl) no de España , sino de Europa. y P ™ í ^ n a , l i s m o .-paso a do al hospital, en grav í s imo estado. p!(>étiíclaiS} siendo incesateniente aplau 
^ c r ' Z 0n^nr .A ^ t ^ L ^ C o n i i s n M , . compuesta por los so- ^ ' , A . . . — u . . ^ m6 genio ha sido comentadísimia. lEl Racing se a l ineará sin Landa , 
Berg A cumplir el arresto. Fernández " Gacitna^a v O W n W,p (Bélgica) , 
24 . -Ha. ingresado en l a ^ Otero que (No a) y piau9er (Suiza) 
es tac ión , de hidroaviones del Atala- ^ por ios jugadores ¡M Comité 
se encargará de editar 
yón , para cumplir el arresto que le del New, Bueno, Sierra, Raba y Ga-
ifué imipuesto, el coronel Gómez Mo- cituaga (R.-
*nm.#pwritt da C. Sa» Martin.—Ala 
JB1 partido será arbitrado por don 
Romualdo Balibás, y los equipos fór-
rate. 
Concesión de la laureada a un te 
niente muerto. 
Pro- el cemportamiento heroico en 'malán camo 
Ahnv.^n diiíMífrtié los sucesos de julio, 
ol Consojo' S^piremo de Guerra y Ma-
ina hn ?r."o.bado la propuesta para 
el Anuairto de l a F . I. F . A. 
Se procedió a la elección de car-
gos para ol Comité, siendo reelegidos 
por ac lamación los s eñores Rimet 
D E O V I E D O 
H U E L G A R E S U E L T A 
dido por el distinguido público que 
lllenkiba ial elegan'tie salón-teatro del 
Centro. 
# • • 
iMañana, sábado, a las ocho y me-
dia de l a nodhe, se celebrará en este 
dentro una gran velada teatral, que 
Rába , 
Montoya, Naveda, 
Balaguer, Gaci (R.). Barbosa, 
O V I E D O , 24.—(En el Gobierno civil e s tará a cargo del Cuadro artístico 
(Francia), presidente; Oestrup (Dma- se ^ r,oualido u n a representación de dje-l mismo, poniéndose en escena la 
marca), • primier .vicepresidente, e la Empresa y otira de los huelguistas bonita oomedia en dos actos, de Car-
Hirsdhimiann (Hoilanida), sodretario. ^ ]a i>uiro Flelguera. 
Y como viceipresidentes fueron ele- iLaiS p p ^ M i ó el gobernador, quien 
• m á , ^ ó á r ^ ^ ^ ^ h ^ ^ E s S - 81(308 ! °S 1Sef0re'S 0̂'ntt (SUiZa) ' f0.' prapU!90 001110 f6rilluíla de a v e ™ n d í l 
bar, Zm0 (Itaha) y Fischer (Hungría) , so aum^ente en 75 c én t imos los sa-
Gabriel, Gcafia, Iglesias ' COm<> a,Uldl'tol,• lan-ios dle los obreros y en 1,05 los de 
Herminio Ismael ' El1 'PT6x'lino Congreso se celebrará lois c a ^ a d o i m 
Aviles ^ ail0 Próximo Gn Parfe' 311168 de l a B a fórmula fué aceitada por am-
Dosde las cinco de l a tarde habrá aiP3rtura á*1 Tornieo Olínupico. }>as part6s. 
la ceincesión de la cruz laureada de ^ ^ Bumo, Os^ar, Sierra. 
&an Fetrnando al teniente de Axtillc-
iln clon Oiégó Flcmesta, ya difunto 
Onpjfán condenado. 
, ME.L11I.íLi.\, 24-.—El comandante ge-
neral, señor Vives, h a mostrado su 
los Airniclhies, « B a casa de Q"̂ rt,s,,• 
E l hambre en Rus ia 
conform-Tidad a la sentencia dictada 
por el Consejo de guerra Celebrado 
pn esta nlaza contra el capitán sé- n 
fior L a Rosa, cpiie lua sido condenado sei-vidio de tranv ías especiales, que 
a un año de prisión, por responsabi- part irán de l a Avenida de Alfonso 
Edades centraídías durante el desas- X I I I . 
E l Congreso de Ginebra. 
Consejo de guerra. E l lunes, segundo d ía de Pase 
L o s p o b r e s n i n v 
t o s . 
- L a Secretaría del doo-GIiNEBRA. 
POR TELÉFONO 
El Europa derrotado. 
RARGELONiA, 24._(&e ha jugado un tantas departamlentois. 
MEiI I I L A , ¿4.—Se h a reunido . el se o e j ^ r ó en Ginebra l a secunda se- partiido de fu,l|bal entre al Europa, » — ' — — • 1 1 . 
Consejo bajo la presidencia del gene- m ó l congreso de la R " i F A « ^ ( p e ó n de Catalufua y el equipo 
S S t ^ ' K T a ¿ c i d i ^ a pvop.Uesta de ^ é e a . B ^ a . . 
don Enriqaie Carballo Losada. Finlandia y apoyada por Suiza e I ta - E1 Europa sufrió una terrible de-
No se tienen noticias del fallo dic- l ia, cpie el informe sobre l a admi- J^ota, pues perdió por ocho a dos, a 
tado por el Tribunal. _ ¿g i j - j^da , presentado al PesaT de estar reforzado con cl la- dispuesto 
E s t a nioldhe reanudan el trabajo los tor Nansen comunica que de ,os, ^ j ' 
obreroa emcialrgados de la conserva- millones de n i ñ o s con que acp un 
cien del alto horno, y - m a ñ a n a lo ha- c,Uimtia H 0 ^ 1 ^ ' ^ "m îahos & ' J , . , millóm son huiérfanos y mUIV " ¡ n n irán, a prmwaa, hora, los de los res- e l lo¿ de pa,drie y madlre. L a s i w ^ 
es partiouilafnmente depJorabHM ^ 
LiPfraria de los Regulares. 
MADRID, 2 4 . _ D e s p u é s de las c,in. Comit,é para el 15 de septiembre, 
ro de eaté m a d r u ^ d a lle-aron hoy, -Se admitm definitivamente a Egip-
en dos trenes militares, las fuerzas to' Checoeslovaquia. Turquía y 
oue comiponen el simpo de ReTulares tuania. 
A yagar tacan. 
Las cédulas personales. 
Por Real orden de Hacienda se h a Tortunas deí^ hambré7 Y i ¿ i 
que la recaudación en pe- ©stán absciutamoente necesita10 
nos n i ñ o s de las tres W ^ L s a 
Sur , atiaioadas por el bambre: w^3 
Elvatenincelaw y Donetz. ^ 
iSe calcu-Ja qiue 1.800.000 muos ^ 
fren en miayci" o mencu: escai 
moso medio cenrtiro Sandho. 
de Ceuta, que, como es sabido, vie- Se discutió despuiéa l a foma de 
r íodo voiliuntario del imipuesto de ó¿- socorro. 
dudas pemsoniailes dé principio este 
año el día 1 de junio próxilmo en to-
Toléfono de E L P U E B L O CANTABRO das las localidades no exiceptuiadas 
por la ley de 3 de agosto de 1907. 
O C U L I S T A 
FRANCISCO, 
ios 
0 P u e b l o 
T o r r e l a v e g a . 
e n 
Que cult iven sus planteles... 
íwitias •peqiuieñn.s de canu-U-f 
a pesar ck- m pequieñez, 
o ^ pKJReüez por los poicos 
¿c persoiias quie atraen a sa 
¡¡«¿¿i, son m u y grandes por 
Mo y por l a encame t rans-
H que enGieraiain pai'a los íii-
Ji-illantes dcstduos de la Pa-
r .«anionle crue, a cualquiera do 
• ^ c i í i r o s atee.tciceíloire.s de bailen 
| S . oeinrados, anudo imiyo r nu-
clJlC [,, personal que, a la rogeno-
»;l> ^ t a p-ccial dada ayer con 
'SL¿¡iii:k3í-to en el ¿-ran sa lón de 
del Cíncuilo Cató l i fo de Torre-
•L.-.̂ pM-ia-a bien, respeotú de .los 
' Í.Mtén duida que el deóshte , 
f l i ec , ed¡fuñí¡:1o., ecn-ícWiable, 
•tónk0 y g r a t í s i m o a qhxe ano-
hflíijnos ol. gusto de asi sí i ; , es 
sis de esas 'otras i-euniones 
¿.'.JOlU'.i 
acuden desencadenados todos 
Apetitos camales á celebrar 
-•ja o r g í a domángueTa de que 
^•pueden ya pr. sciudir m u -
"ciirrnes, que onda d ía , por esps 
¿••vicios, se van vulyiendo ni;V< 
y sais almas !i;fesid©ctly^á 
. j^ciiTiipidaS y ecléct icas? 
^• fe ta celebrada ' ancohe - en el 
^tico escenario del Centro. (i\ 
íSólice, cedido galantemente por 
Ibeneniiénta entidad a las orga-
¡doras del .1 incido rest e ¡o, fué lies-
¿e eíiwcar ion; las otras Son de=-
¿adas baoánailes de c o r r u p c i ó n 
je acaso en oefesiones .pi S£ ' o-
á..¡as-buiei¡as formas. De ta ]>ri-
ta salen los corazones llenos'"de 
/'jp satisfacieión: Ja sangre ciren-
fljWfiiaiiiiiientC:, las ideas son n lá -
'¿y so 11» ga al s u e ñ o conii) por 
jescalera du lc í s ima . De los 1mí'.-s 
rjc5, briita del t i enr io cada, ves 
i'vonoaosa y dmipricailada, .?e sale 
j la cal -zn ardiendo, con los 
I * excitados, con e3 alma desaso-
^f f i j e l cuerpo rendido; j>ero l a 
IDO le os dablo aJ esp í r i tu ni al 
w, porque las pasiones . des en-
i¿daí piden satisface o- sus ardien-
lieseo?. f',Oué padre de famil ia 
su concnyS'O p-a.i'a una fioslít 
' l a r d ó l o de. l a . culta celebrada 
" en'el Centro Católico? Por el 
irario, ¿qué padre, ni q u é . madre, 
•wé Ironoano, ' n i qu i én que l'u-
jíffineño en conservar e! ¡ u r i u -
vh-gíir'o de una mujerc i la , la 
donaría en l a v o r á g i n e do un 
rtñro baile cerrado? 
h 'émhki, a poco que d e t a l l á r a -
L\d-"eiTcanio de la, memora.!de 
'cu'ttura que han organizado 
áo a tan feliz p r á c t i c a las sc-
gjfcí-soíkritas do l a Acción Ca-
la Mujer, y a poco t a m b i é n 
t ucs paira ios a considerar lo que 
Tila'eso fesíejo, no d e j a r í a m o s 
bneceniar sus oxcelencias. í!,o.rque 
p progresivas s e ñ o r a s , como cua-
uiera otras que siguiesen su 
plariclad, son las sem-brínb-ras 
jos rocknlos surcos de la socie-
' pe alborea en esas n i ñ a s , de 
Mietóllais de les á r l w l e s del ma-
\qan d a r án frutos de bend ic ión , 
wden, de d i s o i p ü n a . de pi 'oll i-
li ..do buen coimnortamiento, de 
' "iila y de m á s recta concien-
5*í' cultivo de u n plantel de 
i sanos para el bosque fron-
1 de la sociedad que nos suceda. 
Arboricultoras)' hian puesto en 
[|j¿tiyo do las planl i tas que nos 
} inorad o anrcdie, ta ido celo: ro-
lle»? resiVtados oí tenidos tan.ta 
tosidad, que piu:e/de decirse de 
^"cros que de allí todos los ar-
"s salen sanos, todos deroolKvs, 
ton lozanía, todos p r o m e ó do-
ejenir.laros adultos sanos y, 
/"de. lina gene rac ión de madores 
^Hplregein erad o i- a s de la Pa-
J^Ospíó que vienen dando esas 
.v activas p." fin ras y se fio r i -
las que oslaban dir igiendo 
' is señor i t as de Gu r r a , de 
'fcdagógicio, ya. que su 
^ • p a t r i a r c a l maestro don I.o-
Viw, y a quien Pios nos 
kĴ e lámgc© años ) , fué honrado 
p e r i t o en esta ciudad no hn 
í f n una n u t r i d a y popular 
¿JW) como prem.io a' sus cons-
K ' T ^ 1 ' - ' 0 ^ 011 l"ro (]o la •,,!1¡' 
| lOiajiitil y con u n a grandiosa 
^homenaje cc'cctivo en imrs-
y< ese ejemplo de fiestas de 
con ocasión de premiar a 1a^ 
3 Wás aventajadas, deber ía 
^ en la e m u l a o i ó n de las 
¡Proescras de p r imera en so. 
p 'a ciudad, p i r q u e nada 
^nb) las almas infantiles. 
_ael sagrado acto de la n r i -
ŜMa ni1('!"' coino r?í!S r" 
' ''Wn 'as 1)''l','n's ^ ' - l ' 0 " 'sei- a 
imilla ai'ib>i'a?! y espectadoras 
! mn. f011""'!rvmc'a f-avoralde.men-
ranjqf? llen,a 'l''1 amabil idad, 
•̂ 'de ingenu á m e n l e las habi-
..,U| llc',los n i ñ o s y esl imnla su 
[''no "s., 
L^f t f l^ 0n To''',pbi\'oTa deber ía 
""oj, es€ edificante ejemplo con-
Para el corazón de nuestra 
-mod; , .i:.-¡.aña: eii toda ella, y .como 
ftesías ininvs ' . ial t s, o soniiestcales, o 
como feo acordara, ' •deber ían darse 
¡un.•iones qjúbl'ioas, con teatros gra-
t is , ooncurriea^lo todas las autorida-
des locales! y c c o p e l a c i ó n de t o d á s 
las famil ias , ^ altas, medias y bajas, 
y GOiiivcnlir, al míanos oso día", el tea-
i r d en un cent roí 'de verdadera edu-
cac ión y de e-ivilizadera cul tura , y, 
en fin, aplaudir y premiar a nues-
tros liijüsr QU lo (pe bagan como 
bneincs, y a quie'Jas cá rce les , los ma-
niccenjas, Lo§ asilos y los • hospitales, 
l i a n de encerrar, 'al "cabo; desgracia-
damente, a los áa'bo-los- o ciudadanos 
í^u.e, per deñcienito diieicción o cul-
t ivo, o por sus pervei-sas ineJinacio-
nos, perraitip la ' l ' rovidencia que cre-
ciesen loro id oi^. 
Todos, blasta per propio ego ísmo, 
deblemos tener - i n t e r é s y e m p e ñ o en 
que E s p a ñ a críe en sus planteles el 
aniénor n ú m e r o de arbolillos torcidos. 
Po-iicpi^ esos desgraciados son, en 
'def ini t iva, l a gente sin ley, -sin ca-
'í^allerosiidad, sin jus t ic ia , podredum-
bre Imj.niana de cuyo contacto pedi-
mos que siemjpire nes l i b r e . D i o s . 
Se puso en osoona «Velada impro-
visa d;o\ aipropósitii ciSmico de G. 
VurVokim. ad (pie so le agregaron, a l -
gut\os númieros '. de música.- F u é re-
i • " •-rada ,por la - i d w r i t a s Antonia 
Fernánclp?, , ! Siera-flna I lúe , Esperanza 
Fcr .nándoz, Anm'rba A.ndrea, Cánd i -
da. Alaray, Pariilita González . Consue-
• • '('Víiiilial, Fr.anicisra F e r n á n d e z , 
•Tosefa (liü-oc-:,.!. .Jo-ofiiia 'Moral, Ma-
n!!••!.•! ¡••-•roá!-. iez, M a r í a G a r c í a y 
Alar ía Pe í ra fe -
I.a n-i!a saliente l a dieron l a n i ñ a 
Consuelo O-uintia,!, ' con un discurso 
.de ofl.ngratulacj-'ui, . accionando ' como 
un diputado de l a m a y o r í a , y la ni -
ñ a Paul,ila González, que rec i tó unos 
i, i i 
£üS5ífí B l l f t . Sucesor do Enciso Sola-
O i m i í J J Ü ' na . - San Francisco, 4. 
- Casa é s p e c i a l i z a d i en p a ñ o s de b i -
•sear, p a r a cocbós y uniformo. 
versos msipiraaos de un robusto i n -
genio femenino piuin'elavegnJense, cu-
ya modest ia , a pesar de ser t a n 
uiande, no aloanza todav ía , a la a l -
teza de sus mér i tos , poro que, por 
boy, d e j a r é su nombre ontre los mis-
teriosos' pliegues del silencio... 
E L CORRESPONSAL 
es preci'saim'entet 
nie pan-a su.-riepaBtoí 
EL COR R E S PO N SA L 
A t e d a , 24^-4923 . 
DE ROIZ 
A LC EDA 
La fiesta de San Roque. 
Se cetobró l á Je s t a de í j a n Roque, 
con graSl oíiinr-ia>mo. 
.Vv/roximaidannenté lireinta años ba-
cie que esta fiesta pió r e v e s t í a l a i m -
noi'ta.neia (pío 'este . a ñ o se l a ba da-
dn. E!l d í a •¿••i de mayo es ei s e ñ a l a -
do 'para fe^tojár a San Ro^üic, íles-
de que " riwsttrcs antipipaisados a s í io 
dejaron ccinistititódo. ^ a la fiesta iba 
perdiendo- ski c/xractor y ciada iaóo 
qiiilo p a s a b á . fifi• r d í a n nbis guls .e in l i -
guas costuiubres, "perb este a ñ o l í a 
resuiigid-q en tcdps los; vecinos de es-
te pueblo' la idea de que no se debe 
dejar perder la sana y. deyota • eos-
turntoe de seguir, subiendo a l a ' Pa-
rada (nombre d-1 barr io donde e s t á 
enltllavada la) iQ^p'llla del Swd'o). 
L\&i se bizn. ífp qiirid(') ciasa que no 
mandara una represen i avión de; fa-
inilliaf, Wen prnvitsti'JS" cíe l a v i anda 
/•,• i (¡ue fiabáaií do sa!:.- :';! • ' i ' sus < s-
tómage®.,' J-a .Tunua, Admiliístra. ' / t \ a 
miqrece u n aplauso por la parte, que 
l a loorrespondió en el éxi to ' a.lvanza-
dc/. ('C-onm w n bago jus t ic ia ) , qud 
jaiuitaanente cioar l a act ividad tornad^ 
por nuestro p á r r o c o , don Juan -Pa-
jen-da, . se puede decir que nunca es-
tuvo f^sta fi esta a . i a' a l t u r a que cs-
tulvó el paisa-do d í a 23. T a m b i é n el 
d í a con i r ib inyó a dar esplendor. L-os 
ríiiyos solaros dejalian caer sdbre los 
devotos su-.fnego. 
Lvui'- Ju-am. PaleniCia nos desdr i : i 
tan magistra.limente l a v ida ded San-
to, que . nadie ihabía oído otro nane-
g.íriico semejante -en aquel templo, 
iieipresentaido por Una r ú s t i c a erinit.a. 
Señor ingeniero de montes. 
¿Quién b a dado a u t o r i z a c i ó n a va-
rios vecinos de este pueMo, para que 
se hayan tomado l a l iber tad do su 
marjip miayor de cerrar en ed-. monbei 
Ladinedo, de este pueblo,. u n s imiu-
mi¡'ro de parcelas de terrenos, ifué 
O t ie- iSe e i icontraron en el b a r r i o de 
Santa M a r í a del Monte y áe agredie-
irotn a ¡plcidraidais, p r o d u c i é n d o l e u n a 
üueriida . e n • Iík región superciiMar i z -
quierda, Ir si(Vn ,que., fué ciall-ftcada de 
pronóst i ico resienvado. > 
J>os agresores^a .quienes l a -Bene-
La gripe, niiéidta p e r s e g u í a , ' se presentaron a l 
iHa' lileclbo sai .apar ic ión tar i p e l ó juez de :lnistí:.uic.<ci;óftivv'd(e!l par t ido de 
grosa onfer-medad, aunque se presen- Vi l laaamedo. 
t a oon c a r á ^ e i ' beñiginO. 
Hay basiantus ¡•nílvnmis, y otras CABEZON DE LIE;3iANA 
mucLbas peir^ioiríiaB se encuentran en . r—̂— . 
franca coniva'bconcia, . i • A la cáK'tí!. 
(Entre Jos •cnbnm.s, lo e s t á de gra . L a joven de IC ,años. .VActor ina Roiz 
vedad m i es tro querido cónivecino LAIerimo;, sie enlGoniferaba .guardando 
don Antonio F e r n á n d e z Mol i ma, o'u.- «m-aB vacas en eb pueblo de Piasoa, 
yo (st;••,!., fi.ace temer u n fuñes lo Ayuínt'ejníliiento) de Gabezon (dle ¡LiA-
' •1iaice. Qiana. 
eiff t jaáos ivoteis ¡por s u restaldeci- U n pastor, l lamado Anton io M c r i -
miento. ^ RadTt^luieizIj 'de W niños, ántient.ó 
Fallecimiento, abusar de l a jov.en,\por lo que, con-
A l a avanzada edad dé 83 a ñ o s , vi'cito y confleiso, ha ingresado en l a 
conío^taida con los auxil ios de l a Re- cá'rciel, pior dijisposiciión del Juzgado 
l ig ión , falleció en el d í a de ayer, en igoiineisponldnenie. , . 
oí baitafo de Móvel lán , Ja- respetable " " " " 
i Gil . VEGA DE PAS 
ítVeñorá viirtujaáísiibra, y ca.riti.at i va, 
supo captarse las s i m p a t í a s de todo Para morirse cardia ca, 
el vecinldarm, que e ñ el cuTso lu-eve E n el b a r r i o de Pajidifio, "del 
de l a enfienmedad que l a llevó al se- Á\Vuntíanitíent)o de Veg-a día Fas, ?e 
putlcrn, ax.udió s.dícdlo a inteivsaise p resen tó una, gitana l lamada M a r í a 
no;- ol estado de tan bondadosa se- -de da Cruz, llegando a su cionocdmkm 
«opa, to qu,6 l a Vecina -del̂  miismo ba r r io , 
* M sepelio^ cons tá tuyó una verdade- E/uisebia -Gonzárnoz i - á r d o , de 53 anos, 
.ra míaniíestaición d é duelo.. t e n á a una h i j a enferma de ataques a l 
iAi sus deseonsolaidos hi jos, don Ma- ctoraítónu 
nuLd Sá,nc|bez ( i i l , don José v ' d o n m g-itana v is i tó a- l a Eusebia, ína-
Kiloíillliai . iquierid^i -amigos nuestiros; citóndoila saiber quie--'ella t e n í a pod^r 
a sus l i i jos po l í t i oos , -n i e to s . . y d e m á s mas <pie• sufiicaente pái ra c u r a r a l a . 
pairientes, ihacemicts l legar la- exprev «íbiica.. • 
siión -de nuiestro m á s s imüero. p é s a m e , ten[ia- 0 ™ ^osa que hacer la ma-
deseánídoiles l a r e s i g n a c i ó n cr is t iana ^ ,Piaira oomlseigindto, quie envol-
neci-isairia p a r a - sobrellevar ..tan rudo W ^ tif^no 2.000 pesetas en b i -
goilpe. 
E L CORRESPONSAL 
24' m a y o 1023. 
N o t i c i a s oHcialea. 
ONTANEDA 
listes y ponenl'os, d e s p u é s de pasar 
por l a mano de l a hedbiciera, j un to 
al corazón , donide p e r m a n e c e r í a n ci.n 
co idiías ocultos y s in que nadie Jo 
suipiiéra. 
'HiízoJo as í l a iníe l iz mu je r y l a g i -
t ana diesaparec ió . 
lAl tercler d í a , y como la b i j a no ob-
Un herido s)eirvnra. a l i v io aiLguno, quiso 4a S l i sé -
Los jóvenes vecinos de Puentq-.Yies ^ ^ £ ^ 2 ^ ^ ' a los «V**>™&» 
g o , : A n -mío ly Manuel G u t i é r r e l Ve- Y ^ « s c u t o n ó el t rapi to . . . 
« o y Amable Revuelta Gut i é r rez , X ^ ^ W ? ^ ^ ^ 
t n í a n resientiimientos c,c|i Alvaro Co r e ^ s periodiccs. • • * 
vi . p „ : . . . . . Puso el hedho en conoaimiento de 
l a Guardia civaP yf é s t a l levó a l a 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Bíiorros es íaMecida efi 1878 
| (••.\1''1TvV! .: tmÓbU.OOO do pfesbtás. 
BOLSA 1 >0:2.500.i<OOptM, 
TOXICO D E l í l í S E R V A : . . p e s e -
tas .'J.N.̂ I.OÜO. ' - *'.V 
Banni fliiU: Bau o ce Tor elav^a. 
©A 1 ' i T A I . : -J.üüO 000. xle pesetas. 
Sue{irí-ialf'.s en Ast i l lero y S a n t o ñ a 
SI OricSAl.ES Y AÓEXCIAS 1 
míóxiMAs a iNArcri íAU 
K ' - ^ í . S A . d 'OTl-S . SAKOX Y 
SAN V l C K N T H . DE L A B A R -
¿if) PIMNCU'ALKS oi'CTACIONES 
WiéÉísa cñin-iontos a Ja vista 2 
por 105 ( le in i terés anual . 
• • Depós i to» a rres meses 2 y H2 
gfíjp jo i do in i - rós anual , 
i D t í p ó s i t ó a seis meses 3 por ICO 
de . in te i jés á n u i t - ' K - • 1 • 
D e p ó s i t o a doce meses 3 . y l í 2 
por 100 de i n t e r é s anual . 
Cuontas c.n'i'ii-ntos de moneda 
oxiranjora, á la v i s i a ^ i n t e r ó s va-
riabl.o. • . i 
CAJ A- D E AHORROS: Dispo-
nible a la vista, 3 por 100 de inte-
rós anual sin l i m i t a c i ó n de can-
tidodv 
Loé intereses so l i qu idan por 
somosiros. 
1 . . Denós i t o s de valowís l í b r e s ele 
derechos de cuslodia. 
Cuonlas de .cn'-ditp, giros) co-
bro y d é s c u é n t o -lo cupones, ór-
détfeé <io BÓÍsá y t d a á clase do 
operaciones de l í a n c a . 
CAJAS DE SEGURIDAD 
Libres de impuestos, para ios 
contratos formalizados a nombre 
de un solo titular. 
LA MARGARITA 
— EN • i 
L O E C H E 
Agua natural 
Sales naturales. 
A VISO: r e r j u d i v - i t r á s u ^ s a l u d sisus-
t i i t u y o estos productos naturales, 
pnos sesenta a ñ o s de c l í n i c a garan-
t izan el éx i to de las. Agujas de 
A U T O M Ó V I L E S 
C H M M R . HUPfflOBlliE J CLEVEHHH 
ENTREGA INMEDIATA 
A g e n t é ' ^ i i t ó Es'paiTíi' M á H a n o Sancho. 
Garage : Plaza C a f t a d í o . — T e l é f . 4 - 0 5 
Servic io ¿ á p i j o de pkss joros a H » 
l anda y i l m m ( v í a R o t t e r d a i n ) 
por los h o n n o s o i vapores de h 
E í d í a 28 die mayo s a l d r á de San-
tander el n.novo y hemLpaa t r a s a t l á n 
tico b o l a n d ó s ; ' , • . 
¿ P A A R N D A M 
de 17.500 toneladas de desplazamien-
to, a^bnilionido paisajeros para Pol 
terdain en primiera, segunda y terce 
ra claise. 
E l d í a 3 do j u n i o s a l d r á de San 
land o- el niagniínco t r a s a t l á n t i c o ho 
l andes , ,. 
R l P N b A M f 
de 22.070 toneladas de desplazamien-
to, admit iendo t a m b i é n pasajeros pa 
ra Botterdaan,, de lujo, p r imera , se 
g-unda y toroera olíase. 
Para toda, r íase, de informes, d i r i 
girse a su amonio on Cdjón y Santan-
der, FRANCISCO GAPCIA, teléfonr 
335, ARART-ADO n ó i w r o 3S ._WAD 
I M S , núimero 3, printiipaJ.—SAN-
T/AiNiDER. . . r , 
5e SIRUBN eOMIDHS 
Hícf l lero. 23 Sanían tíep 
B A Ñ O S D E A t Q A S 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
TilBLEKOS, HÍÍM. L-efiSH DE BñÑOS 
(SANTANDER) 
FEn:ROCAH.RIL A SA.NlUiNDF,Tí 
Eiütas aguas son el mejor, remedio 
para curar los CATARROS DE LA 
L A R I N G E Y P U L M O N , 
las BRONQUITIS y la PREDIS-
POSICION A ELLAS. 
Grandes reformas.—Oaraje.—Ten-
nis.—Giro nos l a l .—Telé^ ra ío .— 
D i . I I Z Q D E Z filURDE 
Rayos X - Dia termia - A l t a frecuencia 
Partos y Ginecología . 
M E D I C I N A y CIRUGIA DE ESTA 
ESPECIALIDAD 
Consulta de 11 a 1.—S. Francisco, 21. 
S u c e s o í de Enciso Sola- p rác túca u n exeelente servido, 
n a . — S a n Francisco, 4. E n Medina do ESbéAar Iootó detü-
S a s t r e r í a , Impermeables t r inchera y mer a l a aadrona, en c o m p a ñ í a de su 
Gabardinas confeccionadas. Precios amante, Juan MaUa, de 38 a ñ o s , octi 
couóniiu< s pánidoiles -las 2.000 pesetas y algunas 
^ n n 
i o n f ó d e P i e d a d A l f o n s o X I I I 1 l J 
y Caja de Ahorros de Santander. -ASTILLERO 
Grandes faciMdadQS para aperturd ' j * 
(e cuentas corrientes de c réd i to , con K) i'.-ía JfiP*?K o&iemaa. 
g a r a n t í a personal, hipotecaria y de ^ F n Santander ha detenido l a b u a r 
alores. Se hacen p r é s t a m o s con ga- á ^ c iv i l del AsUlLero -a M a r í a GntAé-
- - an t í a -^pe r sona l sobre ropas, efectos irroz Monis, naturail del Tejo y vecina 
/ alhajas. • . de •H-eraj?, -presunta, a-utora de las he-
La Caja de A(horros paga, (hasta r idas caíujsadas ' á Franicisclo S( í l ana 
m i pesetas, mayor i n t e r é s que laa Garc ía , en cuya ' casa se encontrapa 
lemas Cajas locales. v'lv|lp"'(io- - ' : ' . 
Abona los intereses y semestralmen - 3 
e en j u l i o y .enero. Y anualmente L a F e r i a d e . M u e s t r a s 
'estina el Consejo nna cant idad pa- 0 J . , , . 
a premios a los imponentes. lSe a c o r d ó que - l a proyectada benai 
Las horas de oficina en el Estable- ^Sjonaj l dlê  j.m:- -.u as se cenebre en 
imiento son- ^ biardi-nero, en la alaniieda de Ga-
Día s í a b o r a b l e s : Mafiana, .-de nue- Pero s ;u , r - l -uüia ¡ditioniltad que 
e a una; tarde, de tres a cinco. ecí oo-nrvertirá on u n o b s t á c u l o insu-
S á b a d o s : M a ñ a n a , de nueve >a u ^ - pci'aible. Porque ocmaO' esta Fer ia oh, 
arde, de cinco a odho. s e g ú n queda diciho, ' regional , son m u 
Los domingos y d í a s festivos no s« *pais >ia las petjbci-cvnes de ttisrrono-s 
b a l i z a r á n operaciones. aimipi-io-s |piara.(ks.ua|stalaciones, i i a -
| Idenido calsa -ino lia. sidiciiado míis 
,. .,, - „ - dje iv.-tntle imjé,l]pc¡s cua^radoa. Y l a 
I ' » & M t & $ ? C a & m . Í . V alameda ¡M Caobo resul ta insuU-
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L ' ' p o r esto t f c M nocesario volver 
onsmlta de 12 a 1.—Alameda 1.». 81 a insisih- m irtjjs ia, feria die mucs-
. , iltiriais 9Q djl-il-do \ ltt,.í-vi' ailamlada -de 
0 ^ (i\,ivdo, donde h a b r á espacio bastan-
M i 1 7 1 /11 I l l T A te para todas llás 'iAstállacioiiies |n-o-
* • B W H « t W • r l y. -i • i a - i as. SÜ .•! 'Ayu i i t a i i - i en to insisto 
Enfermedades del co razón y -pulmo- '-" ' " oeder esa b.-rm. .-a alameda, al 
nes.—Rayos X Comciejo h a b r á quc'cliOpar de la bus-
Consuil-fia.diari-a, die 11 y media a 1. ponisióñ de l a g r a n Feria , que s e r í a VE LASCO, 5, SEGUNDO 
PRECIOS FRANCO BORDO CÁDIZ 
Chassis-turismo 2.646 ptas. 
Turismo do cinco asientos 
oon arranque y llantas 
desmontables 3.910 — 
Chassis-camión 3.450 — 
S e d a n , „ , . 6.175 — 
GOMEZ RÜIZ REBOLLO Y e.a 
1 Sa'^e Moderoo.-Ca'idfipón di la Birca.H. 
imud^íisdimo má3!ilnitem?S'ante que ¡las 
tradiiciionaücs ferias dé Santiag-o, las 
dfe lOB rolu,liii.i--s. de los tiros al Id m 
L O T £ R I A 'y d,e n; ' ; ' - ú- PQUos y gallinas. 
i l l ay que aoorusiejar . a la Corpora-
- , r . _ _ _ , _ íd.'.n inuub-.lpal que se dé cuemta d.-l 
N U M c R O 1 3 ' ' 'o- l ic io qui- . . b t endrá Santander ttó 
' osa gran Feria mp^strario, q¡u i ha-rá 
vemir a nuestra cáuidad a u n crecido 
I i iúmlero dle tforastenes, aumiemtándose •así[ miuiy .poms-kterail:ileiii;eirle el conl ln-
geríite de verauciantea en el • es t ío pro-
•ximo. En ^cuanto a las -r/ras ferias, 
en otro luga r de Santanider pode nos 
ceíl-ehrarlais, y tes posMe'1 que no ¡sin-
tiieJs-e mUidh-o gr/an parto del! vecin-da-
r.i-o de l a cianda-d ese traslaido, ya que 
los ferianites inó- vaenou a <draer», s i -
n o . que se -U-evan aüg'ünos mail-es do 
duros, f ru to die sfys indus t r ias y de 
su b-abil id adías «•extrácitrvas». 
m m \ m % m o? m v m ds m m \ 
M E D I C I N A G E N E R A L 
STOMAGO, HIGADO e INTESTINOí-
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
PESO, 3, ESQUINA A UE ALTAI» 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro P e r e d a . — E s p e c t á c u l o s E m 
presa P'raga tS. A . ) — C o m p a ñ í a He-
rrero-Tord-esillas. 
Hoy, v-ieni; s, a las seis y media % 
diez y c u a r b v «La ma la ley». 
Sala Narbón.—-Desd-e las sei-s y me-
d i a «Ejl doctor Xim», por Francik 
Edificios de nueva c o n s t r u c c i ó n y a Mayo. 
todo confort. Pabe l lón Narbón.---'D2isdie las seis y 
Por disponer de ampilios locaJes se miedla «Eil aipacfhie», -por Doirothy Daii-
hacen grandes reformas en el inter- -tom.—tGranidiaso éxi to de l a -película 
nado y medio-pensionistas. . ícu/dos-- .partas , -de l a casa • GAUMO-X T, 
SANATORIO DE ALTURA EN A V I L A « P r u e b a final del Campeonato d« fut» 
P A R A CAMBIO DE CLIMAS bol en Baroalona. 
SEÍÍORITflSJDE RODRIGUEZ 
SAUTUOLA, 5 (antes Mart iUo) 
Y SUCURSAL SARDINERO 
IwrsisiEosoi 
í o d ^ «ns iimilares/habiendo obtenMo i n la Exposíeióa de Roma 
f 6 m Sopa de Honor v Medalla de Oro. 
i Y L O i . Q ü s E 3 B U E N O 
A N D A ( S u c e s o r ) U D A L L A ( S A N T ^ ^ D E ^ 
L u í 
5 0 a 7 0 
c é n t i m o s por d í a 
SOeigTfl M ú M l i 
E P T 
m m z m & N o t i c i a s d e P o r t u g a l 
A g e n t e g e n e r a l ^ 
p a r a E s p a ñ a 
faseo de Pereda, 2) Nuevo soí'Vigm iiMinc-amil dp SAN.-
'i AN-DtEIR á ípe ¡)uvrtr,:s de ITALIA. 
El día 10 de jílmio saldrú. dp San-
tia.ri'der el iiiagiiíiicí) y-Eupor itaJiaiK 
(por Calderón). 
No comiprén mada ski visitar el GARAGE CE^NTRAE, donde encontra-
r án sdeanipipe: 
Los mejores ádoesorios y más banatos. 
Las niie jares ni aireas de gomas, a prad.ns ventajosos. 
Deposiitarios de los mejores macizes UlNÍXEiD STATES. 
.Depositarios de Id mejor f'riceión para f.renos, conos y. discos de em-
bragru'e RlAYDO. 
Diejiositarios de los mejores lu-brificantes para auitomóviles LADER. 
l \ m m teléfono 813, ( i m t t s i I m ú m . lií -4WiliDER 
B O L S A S 
(INFORMACION 
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rio 4 por 100 
Idem Id . 5 por 100.... 




BancO'Español de civdito 








Azucarera sin estampillar 
Minas del KM I T 
Alica- ' ..'s primera 
Kort, , » 
/ turias » 
Norte 6 por 100 
Riuiinto 6 por IQO. 
Asturiana rte ra i ñas . ' 
TAnger a Fez 
I I i droe I ó ct r i c a e s a ñ o l a 
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Amortizable 1920 (partida 
» 1917 ». 
Exterior » 
ACCIONES 





Idem 6 por 100 
Asturias primera 
Alicantes » 






Francos belgas , 
Liras : 
„ crines, . , , • • ?«•«i, i 









































Ainiortizaliik-, 1020, a 95,40 por J00 
peis&faJS 5.000. 
Idem, 1917, a 95,25 por 100; geíetas 
T'GSpT'CiS'. 4,50 por ICO, nueivas, a -100 
por 100; pesetas 1G.C00. 
Iidean 5 por 100, a 101,85 por 100; pe-
setas 5.000. 
iN'ctrtes 6 poir ICO, a 100,25 por 100. 
pc-ias 30.000. 
A-furias, primara, , a 62,25 por 100. 
poseías G.500. 
A las Compañías de los mismos, re 
'lama RÍOS. Atarazanas, 17. 
GRAN CAFE RESTAURANT-HOTEL 
D E J u U m e - U T I E R R ^ Z 
Calefacción—'Cuartos de baño 
Ascensor. 
Especialidad en todas, banquetes, eir 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blaneos de 
la Nava, manzanilla y yaldep^ñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
RUALASAL, 2—TELEFONO 1-25 
ANTISARNIGO MARTI, el único 
que la cura sin baño. Venta: señore 
Pérez del Molino y Díaz F. y Calvo 
Blanca, 15.. Sus imitaciones resultai 
caras, peliglrosaa y apestan a le 
trina. 
Exijan siempre Antisárnico MARTI 
Se reforman y vuelven fracs, ano 
kins, gabardinas y uniformes. i H i 
fección y economía. Vnélvense traje; 
y gabanes desde QUINCE pesetas 
MORET, número 12, segundo. 
I 
para tapar mercancías en lo i 
Ues y vagones ferrocarril. 
GERARDO @ONZALE£ 
Almacén: MADRID, número I.—Ts 
IMono 9-18.—SANTANDEP 
- i p * L Q U s L A N 
pisos amueblados. Informarán en 
ta Adnnnistraciión. 
x a . 33. o s 
nuevos, de ocasión, gapaji modelo, cru 
zado en nogal y corinto, marcas aim 
'.canas. Saldamos dos. RTTAMAYr.P 
5. bajo.—DIESTRO y RODRIGUEZ, 
en Santander necesita socio capita 
Qíisitia ) i a ra ampiar m^goedo mulcba 
ai-i ti ilad. 
Ofnecier condLciomies dudaliadas poi 
caria u i u .C.,. cu e^ia AdiuinisU-MiOfi 
admitiendo carigia dircifiíameinte par.. 
GEiNiOViA y ('.RNo v con traabár-
do j>aira NAiPOÍLiEiS y I^ALERJVIO. 
Harán teda tíaSe ác, ¡nftnmes sus 
-igentes 
Calxíerón, 17, I.0—SANTANDER 
G a n g a v e r d a d 
Se vende lieimoso dhalet, con jar-
iín, l'T.'.ita y u^im, én Murie-das 
Mialiañí'. ínfeármeis:' Cíamlo Mercan-
t i l , de ta-es a onatro. 
nn jnso pequeño, pru-pio para poca 
hMiiilia, sin niños, pd^cio módico. 
I'.azón: esta. Admi-iiisti-aciiin. 
P A R A C U A R T O S D E B A Ñ O 
INSUPERABLE 
si, HL-SanlaÉi 
so necesita para ofidnais. 
Informes, en estia Administración 
^ 7 ' l a , j a , r a . t e 
conocledor gremio ultTam.airinos, se 
ofrece para plaza y provincias. 
Razón: Casa Marina Hermanos 
nltramarinos.—Cuesta de la Atalaya, 
número 10. 
Informarán en esta Administración. 
se vende en Numanoia, subida aD 
Alta; beihnosas vistas, con jardín y 
birei-ta con áirboites frutales. Agua ca-
liente y fría. 
Infojiuaián: Blanca, 14.—Comercio. 
todos los muebles, por ausencia de 
su dueño, en Carbajal, 7, cuarto. 
" V J E S UNT 1 3 O 
rocho, propio para pasear niiños. lu-
órájía/rán, en esta Adniiinisiracióu. 
LIiSiBOiAi—I.os aviadores Gago Cou-
tiniho y Sa.-adura Cabral lian recibí-
da una carta 'del ministro de España 
mi 1 li.-'iuia., iniviti'wrdoile's, en •n-oi'nbre 
del iGuddi-rni) efijpañoi, a ir a Madrid 
a .su regir eso de Framcia. 
En el liincrail por el conde de Sabu-
gcisa ha cisiada representado el Rej 
don Mainnal de l.íraganza p¡oir el con-
Ite de Tarouca. 
ila^asistido al acto una concurren 
•la extrEiondinaria. 
E l . aídimtoiisibffidlai: d • la fábrica di 
AMitaiu'luiis, de la t'iiiiim fabril, cuan-
10 saiiía d'rl cenwtil.erio de asistir a. 
S!0p!ellii), fué muerta a tiros por ni 
p rui.'io que bal'íia sido despedid >. 
•Eil ascisino fué preso por la I'oíi-
ía. que iILfíi nni'eiiite impidió- su 1)31; 
bamiiénto per la multitud, indignad? 
1 eil tina Le i o im rio ate ntaid o. 
lEn. l-óis centros pcil'ítiC'Os se dice ciut 
1  a: iiial ministro de Marina acepta-
rá efl ii'ikm,l)irainnenio de comásario su 
lerim- die .Mozamiljique. 
•Continúa el absíllsncioinismo paila 
nijeiniíairio de ,1a •op'üfsiiqión üuaiwóña-
i-;.a. 
Ell sefíctr Teixera Gomes, actual mi 
.nistro Idía Portugall efl! Londi-es, ilix 
.•vceptiaid'o ñgu'.nar en la - candiclatur; 
•aira la Piríisiidemciá de W Repúblic;. 
jortiDguiesa. 
Ha niiancihaido a Gipcrto el obispi 
die (Bleauiclhamp; de la Igilosia metodis 
a eipisecipia.l de América. , 
Reciomerá varias capitales p.ortu 
guieisais. 
S E C C I Ó N M A R Í T I M A 
Caja Central de Créditc 
Marítimo. 
.Sé lua dispniicistio quh 'las pólizaí 
'oniesponidiieinitiefi a los certificados d i 
arqueo o rcicanciciimientos de buques 
ae fijen en los originales que se en 
ireguen a les armadores o patrones 
'hajiiieinidia !c|j.ni9tia:r tdiki'ja dircunstan, 
•ia en les dinpil'icades que se archi 
.•an en las Cc.ñ;andancias de Marina 
nn.' sóla paguen arbitrios los re 
con-ocliañiiieinftii s y ai-queos de los bu-
qiues. ciuaindo sseafti generalies. 
'Que los reconocimientos periódi 
oos. u'e buqu'cij msrcant'es sé ha lia 
jujietcs ail paigo de los arbitrios. 
@P3 i iuiindo pictP una soJa opc:ra( iói 
Jleitenmine la ley, se pagoien arbitrio: 
por ocinb:iptos diferentes, se satisfa 
gan éstes tan solo por aqaiiél en qui 
ícel arljitrics ecirirGispiondientes líéat 
ina.yü,wiS'. 
Que tós ¿nbiMois que se• satisiagar 
: c las faienas de iacstrar y des!as 
:iar, se ea';!.!'!! previa doclairaciói 
jurada del" caiplitán-o patrón, respn 
tivaii'fl-nle. pi;r las tppjéfóM^S del las. 
tre manejadi) y no por las de regís 
tro de lió buques que realicen o; 
olías opvraieimnvs. 
Que dié las aiitorizacio'iie-s para la 
instailación de casietas paü'a baños, 
sólo se i iicii: nii-a.n sujetas al page 
ile arhil r'ü.s, a,',|iiivlla.s enya coiuvsVei 
»eá privativa aé las autoridades m 
Marina. 
pue todos los jjer^riSíjs paa'a exj-
traer arena o piedra de la zona nía-
rltinio-tenriestre para la edifioaeiég , 
lun fiiR'S Inidulsiiinia^s, .sean ' 
rájGÓér tetuporal o permanente, se i, . . ' 
dan sujetas al ptp&O *de- aiijitrio« ' ' 
Exántianes de maquinista. 
Han coimenzaido en Bilbao, C.arii' 
gena, Cádiz y Feirroi las oxámenís 
jara maquinistas na valles. 
. E' Atic>antei)i 
Con fcarga y pasaje, de la 1 ^ 
de Bütenos Aires, transbordado ¿n 
Gádiz, icaitró- -ayer en nuestro puerío 
al vaipcr ((Alicante-», auxiliair de ]a 
Oomipañáa Trasatlántica. 
Fnié diesipadhado para Cádiz. 
Movimiento de buques 
Entrados: ((Cairmeii Alaría», de M 
ón, con cari muí. 
•((¡Anidara», de Avilés, en lastre. 
((Fa(ra», de Hanulmirgo, con .¿rW 
^nerail. 
«Alicante», de Cádiz, con ídem. 
KdGabo 'Haigíu^ri'), de Marsella, con 
íd'em:, 
«Anigelies», de Gijón, con i ú m . 
(¡Aragón», ide Barcelona, con ídeiu.1 
«Monte Faro», ' de Bilbam, cóii 
xdMagd'E^Hénia», de Gijón, cio'n car-
bón. 
Despalcíhados: «Ailicante», paira Bil. 
jao, ocm cangia general. 
(«Gabo Hiiguer», para ídem, con ¡j 
<(IAlragón», paira ídem, con íd. 
«LAingeiles», para Ídem, con id. • 
«iFaro», para La Coruña, cou Id. 
El tiempo en la tosía. 
Mar, bella. 
iV.iianlo, NE., suave. 
HOriaonte, brumoso. 
" C A N T A B R I A 
^ R E G I S t R A D A 
m&aik rdédíádo ém nuestra. Redac1-
dón el cuarto mimero de esta nota-
•le revista fiimamciera y comercial, epe 
se edita en Gijón. 
La presentación es magnífica, conio 
a die los númieros anderioa'es. Adú-
más, la Empresa editora de CANTA-
JRiIA, hia tenido éil cTiifícfi acierte de 
lar una grani amenidad a sus pá^i-
•lias, sin perdier el carácter eminenle-
mien/fce coanercial de la publicacióa. 
El sumaria del último número (jue 
lamias iv.ciilM.d-Q. .es. initeresantisirao, y 
n ál figuran firmas autorizadas"fm 
mateadas dioctrinallcs. , 
He aquí didlio suanario: 
Jv cVnii ivo y Qlirfboiiiación del Iíjio, 
vlaniuiel Cerra Laimuño; La dimisión 
i1 «eñor Llano; Tmfluencin dp la nu-
trición sobre la secreción láctea y ro-
jiividad de las lecihes procedentes de 
/.ateas a/liimjsn'taidias con. residiioS iíi-
lustri-ales, Ossar Nistal; Los tritiriíós 
le «Cantabria»; La electrificáícíón de 
la línea (njón-Villaviiciosa; X'Uestros 
dlelegados; P.roigiranna die! Centro fie 
Muidics Ainiiericanistais; 131 plchiscito 
le '«Cantabria»; Un .rato de charla 
•on c-l ex alcalde de Gijón, don Dona-
:o Argüedlleis., X; Cría enerves...; FfB-
.nenajie" a don (Aintonio Cainaclfe'; Li 
ei •nifePenK îa asít(tu'-ajniericana, Teóflo-
miro Mené'nidez; Don Armando de Ira 
tílas Pumariño: Rallances y com ¡a i-
rios linaneleiiois; Crónicas de «Cantá-
hria>i y extrofe originátes. ' ..V^,'J 
Desd'e ĉ l Ipróxinm inúm'ero, si5#n 
nos participa nuestro querido arillo 
v coniipiañero don José - M. de Bíir-
>ác!bano, la revista CAíNT VJHUA1 fe 
e-ciniiará con grao atenición, coñ i» 
nisma atención que boy lo viene ha-
'deudo por Asturias, de Santand.r Y 
• u provincia, a cmivo efecto qncíbu-nu 
•ion1vf,aidias «fit» :cstíói9 idías v&SazW** 
relegado elle OAXDA.BiRIA en la capi-
a.l santanderina y en. los priraMp**5 
puntos de la provincia. 
Es, pues, de espierar que en 10 s'1' 
ssívo sea nuuiy grande la acogida qu8 
3l pueblo de Santamb i- dispense a-JJ 
a notaíhle revista, que al rxicnclcrse 
r>ar todo ie-l Nim-te de Espafta-, t iw« 
lil ¡merea.mibio y fomento de IM ^ 
»etab:!es negocias implantados .en;-:»»' 
"•Jia zona. 
Se v e n d e l e n es tuches de 1.000, 500 y 250 g r a m o s y p a -
que tes de 500,-250 yR|100"gramos, p r e c i n t a d o s . - — C a n -
t i d a d m í n i m a c i n c o k i l o g r a m o s . 
A N T O N I O F E R N Á N D E Z Y CONSPAÑÍA 
IMPOKTADORES DE AZÚCARES, CAFtó, CACAOS, " CAÑELAS 
S A X V T A I * I > B R 
S u c e s o s d e a y e r . 
Casa de Socorro. 
f'"nerón asistidos ayer: . 
Francisco Castro, de siete anos» 
herida incisa en' el pie ízguiei-u0-
Luis Féméndiez, de dos años, ^ 
distensión en la rodilla derenliH. 
Modesto de la Teja, de W g g * g 
herida india en la avgión paianai 
la mano izquinirda. ñ.lá.. 
Evangelina Miguel, de nuetfe a"'*, 
de heridas incásas en la nali,^' 
N o t a s d i v e í s á 8 . 
La Caridad de Santander. ár 
.•iniieiuto del Asilo en el día ^ 
:.u,é el sig^ulíente: 
Cernidas (li-sliibuidas. • A »], 
Transeúntes .que Inui recd)iaw -
iíerguei 8̂  • . . , 
L MAYO DE 195J E L . P U E B L O C A N T A B R O _ AÑO X.-PAGINA 7. 
é t a 
TAMPI80 
o r e l v a p o r 
,19 de JUNIO, a los tres de la tarde, saldrá de SAKTANI^BB 
str oawtan oof KpüAEPO Pai-0 
«itíendo pasajeros de todas clases y carga cúd des'Jno a HABA 
iy pKKCMO D E L PASAJE E N T E R C E R A 0RDINA2ÍA: 
1 .SABANA: pesetas 535, más 32 de impuestos. 
íyEKACRUZ: pesetas 585, más 25,25 de impuestos 
¡buqíie dispone de camarotes de cuatro literas y comedores 
ieiaigrantes. 
31 de MAYO, a las diez de la mañana, saldrá de SANTAN-
[a vapor 
A . S L . I O A . T 
• trasbordar en CADIZ al vapor 
«saldrá de a<iuel puerto el 7 de JUNIO próximo, admitiendo pa-
p toda& clases cou destino a Montevideo y Buenos Aires, 
íiodel pasaje en tercera ordinaria, para ambos destinos, pes^ 
' 5, más 25,10 de impuestos 
..más iuformes,-diri,£rirse a sus consignatarios en SANTANDER, 
kES HIJO DE AINGEL PEkEZ Y COMPaSIA, Paseo de Pere-
•jpTel. 63.—Dirección telegráfica y. telefónica: G E L P E R E Z 
BRANDES VAPORES CORREOS HOLANDESES 
ildfB'árUo ds^'pasojsros cada velnto días desda SMiando^ 
ígHabsna, Varacruz, Tamplco y Nuava Orlean?. 
I p r ó x ^ m a s s a l i d a s f i j a s c 3 e S a n t a n d e r 
EriSjcle'julio, el vapor HOLSATTA. 
E l 15 de asrosío, el vapor TOLEDO. 
E l 19 de^septiembre, el vapor HOLSATIA. 
E l 20 de octubre, el vapor TOLEDO. 
E l 25 de noviembre, el vapor HOLSATIA. 
E l 26 de diciembre, el vapor TOLEDO. 
Admitiendo cargo- y pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase. 
Estos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por el esmerado tra-
que eíi ellos reciben.los üasajeros de todas las categorías. Llevan médicos^camareros y cocineros es"nañoles. to que 








saldrá el 30 da m; yo. 
" el 20 d» Junio. 
" el 9 de julio 
" el 1 de agosto. 
" el 22 de ?.g >atí>. 
" el rQ oe septiembre 
" el 3 da octubre. 
Salidas mensuales de SANTANDER parajHABANA, COLON, PANAMÁ 
puertos de PERÚ y C H I L E . 
E l día 27 de mayo, el rápilo y magnífico vapor 
Admite carga.y pasajeros de primera, segunda y tercerx clase. 
Precios de pasaje para HABANA 1.a clare l.t09 resmas, incluido impuestos. 
— — 914 - — 
Todos los pasa joros de tercera clase, van acemo lacios en camarotes cerra-
dos de dos, cuairo y seis literas, con amplios y Teníilados comedores, cuartos 
de baño v aseo v cubiertas de paseo. 
t e e l o s 



















i precios están incluidos todos los impuestos, menos a NUEVA OS-
SS, que son ocho dollars más. 
expide esta á g e n o s V M z s dta Ida ? vaelia con m 
importante üesenen to . 
svapores son completamente nuevos, estando dotados de todos los 
antos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada uno. E n 
sera clase los camarotes son de una y dos literas. E n segunda econó-
a, los camarotes son de DOS y CUATRO literas, y en T E R C E R A 
Míos camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS L I T E R A S . E l pasaje 
ll&CERA CLASE dispone, además de magníficos COMEDORES, F U -
pjRES, BA.LVOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con obras de los 
"jres autores. E l personal a su servicio es todo español. 
AJAS A FAMILIAS. En primera y segunda clase a las familias que 
PJten tres o más pasajeros enteros, se les hará una reducción del 15 
"•En primera y segunda clase hay camarotes para matrimonios. 
Hpnda a los señores pasajeros que se presenten en esta Agencia 
« r o días de antelación, para tramitar la documentación de embar-
Jrecoger sus billetes. 
totm c'ase (ie inlormes, dirigirse-a su aírente en Santander y Gijón, 
MANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, principal.-Apaitado de Cerreos 
piero38,-Telegramas y telefonemas, FRANGARCIA. -SANTANDES. 
a 
í ^Wnirto ñor las Compañías de los ferrocarriles del Norte de 
a' de Medina del Campo a amora y Orense a Vigo, de Sala-
m^A froiltera portuguesa, otras Empresas de ferrocarqes y 
j W- de vapor, Marina de Guer y Arsenales del ^«tado, Cbmpa-
w ^^'ántica y otras Empres de Navegación, nacionales y ex-
Declarados similares al Cardiff por el Almirantaasu V'-)'1-
i S í ^ e s de vapor.—Menudos para írag[uaB.—AglomeradOB.rr-Pft-
IHi^s rnetalúrgicos y doínéstí»«, 
ÂGAnse . PEDIDOS A LA 
\iL ^arc«lona, o a su agente en MADRID: don Ramón lope-
XII, 01.—SANTANDER Señor Hijo de Angel Pérez y. 
«7;GIJOiN Y AVILES: agentes de la Sociedad Hullera Espa-
r?¿a t NC,A: don P-afaeí Toral. 
Otros informes y precios dirigirse a las oficinas de Ia 
S O C S E D A D H U L E R A E S P A D O L A 
, : i í P I Ñ A T A L L 
f0rtn® tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, espejos de las 
as y medidas que se desea.—Cuadros grabados y mQlít&ra* 
del país y extranjeras. 
AuióB de Escalante 4 —TM. 8-28.—ITAbrlC»! Servante' 22 
VENDE PAPEL VIEJO 
Las siguientes salidas las efectuarán: 
& d í a e l ® f u s n g ® o l 
E S gSÍ@ 0 0 c 2 e l u U o e l 
^ Estos buques, dotados de toda clase de adelantos moderaos, son muy cómo 
dos y dan esmerado trato al pasajero .de todas categorías. Llevan médico 
c ocineros y camareros españoles. 
$ m tofó dase $e íufomw, dirigiese i se i Bgenlis en San(&ndir 
e s c o r r e o s e s s a n o i e s 
'•3 
E l día 17 de JUNIO, fijo, a las cinco de la tarde, saldrá de SANTANDER 
el magnífico vapor español 
admitiendo carga y pasajeros de todas clases para" 
(Oe 'dos 
hélices) 
En cámara, precios económicos. — Camaretas para matrimonios y 
familias.—Rebajas a familias. 
Precio del pase je en tarearz clase, 500 pesetas. 
Para informes, dirigirse a sus Agentes 
CALDERON, 17, 1. — SANTANDER 
o 
NUEVO preparado compuesto de 
esencia dé anís. Sustituye con gran 
vcuuíjiwtl bicarbonato en todos .tus 
asos.—Caja, 6,S0 pesetas. Bicarbo-
nato de sosa purísimo. 
de glícero-fosfatp de cal de CREO-
SOTA L.—Tuberculosis, catarru cró-
nico* bronquitis y debilidad genê -
ral.—Precio: 3 50 pesetas 
DEPOSITO DOCTOR B E N E n C T O - S a n Bernardo. 91.-MADK1D 
De veLta un las principales.farmacias de Espaia. 
En Santander: PERICZ D E L MOLí> O.—Pla^-a de Escuelat 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, 
ilmorranas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atacarla 
i tiempo, antes de que se convierta graves enfermedades. Los polvos re 
íuladores de RINCON son el remedí tan sencillo como seguro para com-
iatir, egúu lo tiene demostrado en los 25 años de éxito creciente, (re-
.ularizando perfectamente el ejerdeáode las funciones naturales del vién-
re. No reconoce rival en su benignidad y eficacia. Pídanse prospectos a 
i autor, M. RINCON, farmacia.-BILBAO. 
atjABAÍl D E L L E G A R 
i m últimas novedades ex-
tranjeras da papeles pinta-
dos, las que, como de eos-
lumbre, se vanden, a pre-
, en la 
Droguería y Perfumería 
Alamedâ  Primera, 14.—Tél. 5-67 
«s rende en el pueblo de Mazcuerrai, 
;cn buen salto de aguas, a propósito 
para alguna industria. 




PIEZAS DE RECAMiBIO FORD 
Taileres de reparaciones 
y vulcanizados. 
Se hacen toda clase de engranes. 
Ptas. 
Renault, cabriolct de lujo 18 
ÉfcP : ; 
,)ion liouton, oahriolet 35 HP;, 
ociití cilindros li.OOT 
B é m ILimin^ine, 8/20 HP mOOf 
:>•)•;ña, faetón 10 HP B.WA 
Matíiis, coupe 10 HP 6.500 
Ganga: proyecitor de acetilo-
no y generador nikelaidos. 125 
5AN FERNANDO, 2.—Teléf. 6-1S. 
m 
Camomille para, conservar el pelo 
rubio: Loción contra la calvicie; Bri-
llantina; toda clase especialidades 
para los cabellos; artículos para 
arreglar las uñas. Pida catálogo. 
BELTRAN, San Francisco, 23. 
SE VENDE. Magallanes, 21, negunda 
Informarán. 
l i n i 
« B O S É P E R A L . 
Vía Cornelia, 9, JARDIN—Tél. 3̂ 50 
IEL GONZALEZ 
de San José, número 
Muebleo nuevos, Baaa MARTIN! ] 
Más baratos, nadie; para evitae 
dudas, consulten precio. 
JUAN DE HERRERA, I 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, Galerías, 
Colchas, Gabinetes y toda clase de 
Cortinajes, fabricados a la medida. 
Especialidad en bordados para con-
feclción. 
Se pasa el muestrario a domicilio, 
y nos encargamos de la^ colocacióHí 
I n S o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
ü i ^ n x o :o:e3 M j S L ^ r ^ . K r ^ . 
C u e s t i o n e s ^ l o c a l e s . 
U n a l m u e r z o m u y s i g n i f i c a t i v o -
(Eil señor Aliv-aiiez San Martín, que cuoorta aüjeeit&a primera autoridad 
en ed tiimipo que' viene deisemipefliaín- rniaiiiiQjjpiail, tío s(A<o eatre cJ eJemento 
do la ;A8ieaMí^, Üa-ydeduofiárado • que popuáar, do cuiya cla^e soclaJ ha &a-
es el i'mipo aloaillde que oh estos úJti- lido, sino ciiIjo aquellos qute• isepire-
mós añt s se ha dado cuenta de La sentan el c;ipit;;.l y la imdusitria. 
«iteincitxh qme se debe proistar al cui- Que nn^nitms n-ciu-d.-imos ningún 
dado y mejoramión/to do ía ciudad, alciaJde de. esta ciudad, on los Vilti-
hia. empreihdido "en tiem p̂o oportuno mos años, iliUi conseguido tan clamo- . 
Ja ejectilción de algainas obras on el roso trimifo por sus truliains 011 pro 
Sardinero, qtiie si bien son modesias. del Saj-dinoro, y oso quie todos ellos 
por no pejuililir otra' cosa oí estado tenían en sus proigramas, al lomar 
econ^nico del Ayuntamiento, de- posesión , del sillón de la Alcaldía, la 
muestran la buena voluntad y el realización de les o,]»i a l unas obras 
«cierto del señor San Miartín, y me- de emibellecin-iieiinti) .de aquel pinto-
joran nottableimeiiiite aquel pintoirosco" resco y primoroso hujiar. 
iu^ar. . Y es que a los demás alcaldes se 
Para testinioniar al señor Alvarez les iba el sanito al cado en cuanto 
San Martín la satisíacción con que ocnipaban la poltrona, dedicados a la 
se ha visto su, actuaciión y agrade- poca ciudadana labor de hacer po-
oer'e sus buenos dfeseos hacia el Sar- Jítioa. Y a*í han tramsriu.rrido nm-
dinero, le obsequiaron ayer con un chos meses y no poces años sin que 
esipilt-ndido alimiuei>zo en el Gran Ho- ni en la canitail ni en el Sardinero 
tfil los más sifíiiifiicados elomontos del se hiciera a.lgo a dcawidhias, a pesar 
extremo onVnta.l de Santander. de los diesiecs mani.CcT?.*aidcs en mu-. 
A _tan , sámpático acto asistieron cjhas ocasiones en (U terminada man-
ii,,c,tnr. nArsnnalidad." 
brea-o. don Gerardo Nárdiz, don Car- alcaildes, que en toda ocasión y mo-
los rjombo, " don Ciésar Pomho, don mentó se vanagilcriaban de ello, sin 
WaiUí?r Meiaide, den Aníbal Caban- hamr otra cosa que hablar, 
zón, don Caries Quintiana. don José No querrmos citar nomibres de pet-
María Suárez, don Marcelino Pardo, sonas, porone están en el recuerdo 
don José Cuartas, don Julio Bartolo- de tedes. .Ncs basta con acreditar 
wné Casfi^as, don Manuel Díaz Ganel, nuestna • aseveración ji ubi i cando la 
don Pascasio Diez Elena, don Ma- Jista que va al comienzo de las, lí-
nuel- Rodi-ígnca Táñalo, don Pedro neas presentes, ;na.ra qeu los indife-
Rodirígnez Táñalo,- don Román Ar- rentes o los «^abiibimdcs se den per-
ce, en representación del Gran Ca- fecta cuenta de 'iniénes son las que 
sino; don Faustino Villa, don Cloto ô -tán al lado del señor Alvarez San 
«je la Colina, don Juilián Haro. don Ma>-,tín. 
Vi<ial Setién, don Antonio Blanco Eileri sa.bemcfi que el almuerzo a 
Cid, don José Martínez, poir ol Ho- eme ba^nmos i-efereincia no habrá 
iel Ingi'iaiterra; doai Pedro García Ga- sentado bien a cAefcíoa SefibÍFee ĉ ufe te-
vHá.n, don Pedro Fernández, por el ri&:n siempre on cartera todas,esas 
Hotel París; don José F. Cervera obras para pcnerlas en ejecución... 
Castañeda, don Julio Yllora, don Pe- en el mismo •moirento en que tenían 
dro. Pérez Lfemánir, don Horadlio abandonar la Alcaldía; ñero eso 
Abad, don Nicasio Salmón, don Mi- no ^ cuenta nurestra, obligados a re-
gué! [Canales, don Pedro de B.uiloba coger en unas lineas los anhelos de 
don Benipno Diez de Salceda, don la población, aunque sirvan de cm-
Isidoro del Camipo y don Luis López PaiClho a qujenes no suipiorcn jamás 
Dóriga. atenderla, por estar oclu.pados en 
•Con oí' señor San Martín se sen- menesteres de ninguna imiportancia 
taren on la presidencia don Manuel ü^rtt aquélla. ( 
Prieto Lavín, don Oarfos Pombo, don Y acl,Ulí sc v.4 a dar u ' n caso nore-
Passcasio Duez Elena y don Francis- '8™° V también único en Ja 
co Gá.rcí.aii tlad; 'y. os que aquella manifo-tacion 
-<m 
USO 
íicmenaje, cJ señor Prieto Lavín. 
B5n cariñosos y sinceros párrafos, tal caa-go-al decu- de un diario lo-
ensaJzó la obra'de ombol lee i miento ' ^ l - v a a manifestarse ante el go-
l'evada a ca.bo en ol Sardinero por ol ^nadoa- ciívil el día en que le to-
señor Alvarez San Martín oMirrmlán- ^ al^donarlo, paa-a pedir al Go-
dole a continuar su labor tanto en 1,iwno ^ lo continuar en ei 
aqin J d.'l¡cioso rincón veíranie^o co- Púr SL ]̂os de los sl"los-
md on la rindad, oon lo que logrará Un P ^ c ñ o esfuerzo mas, haciendo 
cononistarse por entero la simnatía caS(> o:mi&0 díí los agoreros y de los 
y el aplauso de.todos los santanderi- €nv;idiosos. ^ oJ alcalde de Santan-
noa, tan' necesitados de un hombro dor hahra llegado a seir la primera 
de férrea voluntad cerno él de igual bg™'* l>aI*a 4íKÍ0S cuantos amen 
manera , gué lia sabido cantarse 1 na a la ciudad,, a punto de • convertirse 
TETUAN.-Par .ue Ce. Centro E.e^ctéonico y estación ^ e l e g r á f i ^ g j ^ ' 
carretera de Tetuán a la playa, a dos hilémctros de la plaza. A. la Merecía, ^ ^ Navamue 
añera ; que ña sabido calcarse las i u | ¿ S o aldohuela bajo la y & i ' 
% m m n m * * " r 1 , 0 l"s A , i s , i " " 
^ S ^ f e S t ^ [Z fe ^ ° - e n v a r a 0. « « o r Ka,, 
voz de Qfrocimientos que. al fin do iliai,to a ^ dc aquellos qne lograron 
^ien|t-as,, quiedan siemipre incumplí- ¿ ^ . ^ , , 3 ^ ^ con una félTea volun. 
ñolas r..bidentes en distintos Estados 
de. la HiCipóblira. La totalidad de ios 
dcCiogad'os a estas juntas son agri-
culltores. 
.Bn esas reuniones, los que a ellas 
concurrí orón, tuivieron largas y aca-
loradas discusiones, examinando ¡la 
íonma de fírotcigiea" sus .propiedades 
torritoriales on oí país, habiendo lle-
gado a lia condluisión de que, en úl-
timo extramó, su propósito era el de 
ponerse bajo el anuparo de los bala-
do Unidoi-., ,ei> la .ci'oencia de 
les bienes de- los ciudadanos amrn-
canos son üos que menos han sido 
afectados por las disposiciones agra-
rias. 
Consideran las cioncurrontes a osas 
juntas, que en las acllvidados agra-
ristas ,en Méjiico, se les ha perjudica-
do a olios •más que a cuah^sq-.n i-a 
otros propietarios, estiniando que 
pro-n-gidos pQT EÓs Estados Unirbi--., 
no llegará 'hasta sus bienes la ac-
ción agraristia, si no os de acuerdo 
en todo oon lia ley. 
Para obtemor esta protección do la 
nación americana, lian pensado, 
pues, hasta en nacionalizarse ciuda-
idainos de tos Eistiaidcs Unidos • ¡jara 
gozar de las ventajas de la ciudad 
n^rheamiericana. 
Tamibién se tomó el acuerdo en las 
juntas de que vTenimos ocupá.ndonos? 
de quie vaya a Kispaña urna Opíiísión 
de ospañolos con la misión de pre-
sen tarse ail Hoy don AJíonso y ox¡di-
caáflie (pie su. condneta no delie inter-
preta:rso como fallta de patriotismo, 
sino que obedece, a la neresidiad que 
tienen de protegicr sus intereeies». 
días en la Escuela Superior de Co-
meÍBCio, l'.a líTininado brillantoiitente 
su carrera el ostuidioso joven Juan 
José iSá.iwlhez Ocaiz, obteniendo j»1 ¿I-
tu.lo de piérltp imerca"'}:1,, y su Herma-
no Félix tu. 0.1 grado preparatorio, 
c'onsigui'.'í una ido las mejores caliíi-
carionos, Jiabiendo <vbVn.ido tres ma-
Itóciifla» de ¡honor, máximo de (las 
comead iidas en este curso. 
I ' '.'ieitamos a tan d i s t i n i n -
veniciitos, asá «nmo r. padre, nues-
tro estiaií.. . amigo don Juan Sán-
cihez Bl anco'. 
De una boda. 
Por un error involuntario dijimos 
ay :•. al dar cuenta de la boda de 
don Lucio Rodrigo de la llorga, quo 
eü l:an<pi,ele de esponsales se había 
íHcbrado en eü Gran ÍTotel del Sar-
ditii'i-o, en lugar de decir que fué en 
ol Hotel de Roma. 
fin Fernández, 2; don Márcele» 
R u i z, 0,50; don MarMiiel Alvarez, n 
don P-oriiartlo González, 1: den Mar-
Tin García, 1; don Juan Cajnpo .pal. 
sano), 2,50; don Tomás lioquer, 1; 
don Carlos Jayó, 5; don Femánido 
Luna, 5; don Esteban GutíéiTeí, % 
don Álfredi, liarlsi, 1. 
Total, pesetas 19i>. 
- — j m 
Las victimas de la aviacién. 
E n f a v o r d e l a f a m i l i a d c 
Z e n ó n M a r í a s . 
J u n t a d e l a s O b r a s del 
p u e r t o * 
E l día 23 del corriente mee se n 
unió en sesión subsidiaTúa la Oonit 
sión peni enente de la Jtmta de lM 
Obraa del P w v ' : ; bajo la prê dei-
(ia de don rjfcdeeto Piííeiro, acô  
dando: 
Pasíur a t/*orme d l̂ sefior ia^aáb' 
ro-dii 'ctor 1 proveció para la iní-
tn lia-ion úr- una vía fénrea para el 
ailmacéG de madera de loe señor» 
Lankro Heiinanoe, en la «ooa 
Maliaün. 
—Txamitaí a la sup^rforided, 
inforríie favor&i>ie, lo'r p?€3U|jfle8t?i 
, tad y un dfsiinU rosado deseo de con-
Hijo que agradecía. intinTamente el su reconstitución, 
baaiqu, te que se le bl indaba, por él _ ^ 
inmerevido. ya que su labor sólo en- «T^iHonaUzarán'en ' 
conraba ol fn.t.o de una buena volun- Se nacionalizaran en 
lad en la odrtíintóéVadón desiatere los Estados Unidos. 
da dc los ln,terosos santandorinos; pe- _ n f í A i i n n 
¡ro (pie le alentaban a continuar por L O S e s p a ñ o l e s e n jn . e j lCO. 
la .senda oiripirendida con más bríos . . . . , 
y- entusiasmos aun, y que su satis- E n «.El Universal», de Mejuco, lee-
faoción más grande suponía el verse mos el siguiente artículo, con referen-
rodeado de. las personalidades pre- cia a lias propiedaides españolas en 
sentes, firme garantía para su actna- Mójioo: . , 
ci(Vn humWdie cerno alcalde, de la «Varios españoles propietarios de 
conciencia del dober cunuplido haciendas en Méjico, según supimos 
E l seaiof Sam Martin reoirdó aue vienen consid'erando desde hace 
por un antooosor suyo, precisamente '^gunos mieses lia manera más elicaa 
fiinan/ciej-o, se había dicho eme él vol ld,e P™'^61' Slls •fierras en contra de 
caha todo el oapíUilo de Obras ph las exprapiaciones que están llevando 
el Sardinero, sin recordar que ést-nS a cabo la Comisión Nacionail Agr u ia 
np alcanzan aún a las 32 000 np^tn^ J l ^ Ccm,isiones depiendientes de eda 
# se gastaron inútilmente con oca- :erl las Estados de la República. 
A i del ropartianiento Reneral ' Alguna vez ,cuamlo los hacendados 
Tambiién. .trajo a su memoria la españotos dotl estado de Puebla n 1-
p-pegw.nft.a.quo otro anitooesor suyo lo ^ «etetloraes anta eil ^ ^ - ^ f 1 / 
hizo cuando él como alcalde, se sen- ^nte de da Ropn.l ua la Soct, ta, 1 
46 iwr. voz primora en el sillón presi- d!e AgriculHu^a y F d m e ^ ^ ^-sen.-
dencial ^ v i ™ m Q ^ cvitai. quie ^ toma.ran arbi-
-Agnella inrterr.Qganrte' preguntaba traria.nenrte de S ^ P 1 ^ ^ " 
Bi contaría, yo con la confianza del W 6 1 ^ ^ S ^ ' * S 2 nueblos i -
IpueWo-dioe el seílor Alvarez San ción de egid'OS ^ 1 upl> (>s 
j^artioj mlois la versión d!e que vanos tiabuin 
Y a la pregunte aquella no fui .yo Pen&a£0 gane'r'9U^b¿ei"enS f i n i t o " 
el llam-aidi a responder. 1.0 h J k t t s m ^ «i^ióda eoot.ralnjeia, 
ahora voeota-os con este aoto .que ^ no fuera Espalia- , . _ _ 
. 3 . •, • tP.fi)>ieno,nnie,,nte. n>aina volvimos a, 
¡hab.Ms organizado en honor mío. • t i.oQti b-vop al ni-m** ***** '̂ATSÍ<^ r n o ^ i a f ^ r K ^ ^ v a m e n S C 
gi-,andies aplausos, repetidos a la ter- d f a w m neilnv; españoles propie 
m i n a ^ n de.das pronunciadas por. a ^ j y ^ S ^ esUan, tetando 
«.ut.ondad mn.niopa.l para agradecer ^ ^ ^ ^ n ^ 0 . , . 
el hoamenaje;. _ _ _ iGoill dato»'', más precisos podieimos in-
m ^ ^ m M ' m w * ™* * ^ * ¥ ***** ^ 
D E A V I L A 
I N T E N T O D E S U I C I D I O 
AVILA, 2í.—Ésta larde intcnló po-
ner-fin a. su vida, infiriéndo.se t¿ be-
nidasicon un cnohillo, ol administra-
dor de Correos, don Manuel Delgado 
Moúrag. 
Bl señor peO^áá^ Mourag fué uno 
d!o los funcionarios' de 'Correos mék 
jierjndicados por la úl t ima huelga 
<|ue planteó diclho GtíeiTpoi 
Diesdie enlonioa!!; su saliúd había su-
frido sprk^s quebrantos, y estaba de 
<:L>ntinn(> sinoido en una honda pre-
ocupación. 
Esta mañana , al despedirse do su 
esposa, ésta notó algo anormal y ex-
t raño en su marido, y alarmada, po-
cos moniientos después de haber aban 
donado aquél su domicilio, comuni-
có sus sospei llias a la Policía. Los 
n^eMirs salieron en busca del señor 
Didgadn, sin liialla.rle en los sitios que. 
íiabituadiman'tie íreciuentaba aq\iél, y 
(por fin l'é bailaron en el arnbivo de la 
Administraeiun de Corroes, cuando 
acallaba de ab'iitar ennira su vida. 
Trasladado áíi Efóspitiid y re^onoe.ido 
por los facuiltaUvois, lestes calificaron 
su estado de i)ronóstico resellado. 
B l suiueso- ilia l^w&ioiaádo doloro-
san¡lente a cuantas tratan afl señor 
Delgado Mourag, persona estimadísi--
roa por su trato afable, honradez y 
iaboriosidad. 
E c o s d e s o c i e d a d . 
Viajes. 
iHemos tenido el gusto, de salmdar 
a nuestro querido amigo particular 
don José María de BarbáidDano, di-





iEii loé exámienes •Aerificados estos 
Recaudación heciho en cd aérodromo 
de 'reiíinin a favor Je ..la familia del 
dosgnaciado cabio- 7¿nón Macáas, 
nnn rto en un ajcidíjote de aviación 
en Quatro Vieníos: 
Su.li'ilicíail piloto don Eloy F . Na-
víunuel, ¿ó peseitas; Oc-sos don Julio 
Argüéltes; 5; don Tomás Gine;, 2,50; 
don Tomas Pedraja, 2; don Tomás 
Zamora, 2; don José Mriria Riera, 
2; don Antnnio Ailias, 1; don Manuel 
Molina, 1: don Timoteo Noguest, 5; 
don Jahon' BofiKSh, 2; don" Ignacio 
A^raimbuiro, 1; don M^amifal Díaz, 1; 
don Enrióme Cobcs, 1; don Manuel 
López, 1; den Eajíenio Santos, 0,50: 
soldado do primera don Ramón 
Ibaiz, 2; soldados de segunda, don 
Antonio Lengoniín, 1; don Antonio 
Maimhante, 2; don Alborto Queralt, 
ó; don Angel Síiez, 1; don Agustín 
BaafeiíPá,* 2..'Í0; don Anitonio Diez, o; 
don Lnis López, 1; d<ín Leoncio La-
yes, 1; don Odón del Palacio, 1; don 
Bauilista Jiménez,: 1; don BernaTdi-
no Couso, 1; don Cesáreo Rubic, 1; 
don; Cándido Molinero, 1; don BÚge-
nio Pujana, 2; don Francisco Fufii-
tes; 1; don Francisco Cañada'?, 1; 
don Fronei - eo Pedrero, "; don Goje-
porio Madrid, í ; don GeJ.par Orñojs, 
2: don íosé Yáñoz, 1; dor. Juan Ca-
be, t, 2; don Xudn Huebra, 0,50; don 
José Dasterroclhea, i ; don Jep^Qfca-
pillo, 5; don José Afró-urra, i ; don 
José García, 1: dan b *é Sirr.óii, 1; 
don José l'rcola, 1: dop ÍVSIÜ Tua, 
2; don liüoiáno Xieto, 15; don Leo-
nardo Arpir i , 1; don Toan Ester:,s, 
1. don Mariano Navalpotrc, 1: don 
Migwéfl MHá, 2; don MfinU:-2l Giralés, 
2; don .Malino! l.i<lon, l ; ñon Maniuol 
Pérez, 2: (b-n Mig'Uieil Martin, 1; don 
Mariabo Fernández, 1; don Pablo 
( el!;!-!! -:!!!, 1; ibm Pedro Morón, 1; 
don PteuMí) (¡onzález, 1; don Pedro 
Miiitín, l : den l'acílieo Díiaz, 1; don 
ftaíael Sauz. 5; don Rafael Martín, 
2: don Ramón ode.na. 1; don Ramón 
Illana, 1; don Ricardo Huerta, 1; don 
Rafael liniz. 1: don Rafael .Boscli, 1; 
don Santiago Caray, 1; don Salvadoi" 
Ruiz, 1,50; don Tomás Muñoz, 1; don 
Tomás Clhinoainn !a, 1; don Teófilo 
Tairero, 1; don Virgilio Launes, 2; 
don Xareiso Juá.vez, I ; don Nicolás 
Ib -pital. 2; don íose Iriondo, 1; don 
nann»! Pinol, 1; don Francisco To-
un-il la, 1; don José Salgado, 1; don 
Vkitoriano Femández, 2; don Manuel 
Carrillo, í; don Francisco Pichó, 10; 
don íyeocadio Santos, 1; don Teódulo 
Diaz, 1; don José Gómez, 1; doxi Del-
da Leparación de la ^ihiC3ta,..cí«Jj 
: * L ^ o. v cadena de le oraga 
y Máquinas y 
«cantandoi», preaenitados par ia Di-
T¿ccicn f!9;cíuiltativa, asi jomo f* dtO" 
'.vecto de ampliación c.i] muelle "sa-
liente númeiro 5 de Mjjiaño, cál>cai 
Ooflte, redactado igualmente por Ú 
señor ingenlero-dipeotor. 
—Reennir al señor administrador 
de la Aduana, parp. que tenga a bien 
informar a la Junta, '.a petición 
le han hecho los señores liquidado-
res de la Socáedaa L'óriga y Casuso 
solicitando se les abone la diferencia 
entre lo cobrado do más y lo (pie ^ 
rderan saílsfacier en el año 1920 por 
el dríyitrio sotxre el impuesto de 
Transportes. 
—Oiiedar enterados del nficio del 
OcWemo mi l i ta significando a ^ ¡ 
Junta la aaiHsfeí/ión r <v¡- lia vi8" 
to }as pruebas d-̂  patriotismo dadas, 
B2 contribuir a"5 ree.il.ímienito y des-
pa lda de las tropas. 
—Incoar ol oportuno exiidiente e11 
l \ forma indicada en la real orden 
da S de septivmbre de 1912, con oW 
.foro de proceder a la relia]a de 
vigentes / a r í t . s pera la percapcwn 
fiel impuesto de Transportes soflw 
pasaforos, "lando los nuevos, tip^l 
al 50 por- 100 de las marcadas MÍS! 
el Tovji'o en el real decreto dc * 
ñQ mayo iiltimo. 
Una Real orden. 
V e r d a g u e r , i n d u l t a d o . 
M:ADRIJ>, W.-iMañ'ana firmar^J 
ministro de la Gn •rra ía Real orde» 
midulltando al reo Viepdaguor ds .J 
P qwe Le ímipuiso el Consol0 f 
guerra en-la causa por asesina'̂ '9 
d* gmandsas ícl^i.l.-s en Harce 
IV. de la. R.).—.c.mo ^ record^ 
f' nnluíl.) de;] c.u 11:• retante hw<f* 
mis señor Vierdaguer, fin- )̂!lC11ir, 
d' l Gid.icnn. pf!r le Asaml'ica de 
Marcantifes celebrada cn culos ercantiflies 
tamder-eil mes úitiano. ríífj 
v hcy disfrutara d. • ' ljradf. r*. 
V e n d í a ^ , ^ de ^ i 
a/.ares d- lo. vida ••1. 1 ^ t j . 
&aig m á s neisomainlK'̂  yL oiu^d m 
miente cdebradlais en ^ 
daO. 
Toda la correspondencia 
y literaria, diríjase a n 
